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Our Nazarene College 
HERITAGE
THE WISDOM and farsightedness of 
the founders and early leaders of the 
Church of the Nazarene are a constant 
source of amazement to the serious and 
informed student of Nazarene history. 
In a measure of which they could not 
have been aware completely, and by 
divine guidance, they developed poli­
cies and gave direction in such a m an­
ner as to meet the challenge of a rapidly 
changing world situation.
In no area of denominational de­
velopment is this sagacity more appar­
ent than in their educational concept 
and emphasis. With their evangelistic 
zeal and keen sense of mission it could 
have been easy for them to discount 
preparation and propose some shortcut 
to the ministry. But from the begin­
ning their clear idea and ideal was that
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of college-level training, with encour­
agement to proceed beyond that if pos­
sible.
It is remarkable how fully this vision 
was shared by early Nazarene laymen, 
even though they had enjoyed no such 
opportunities. My own farmer father,
who received no formal educational 
training beyond the sixth grade, was 
determined that his children should 
have the advantages of a college educa­
tion. In his search for an institution 
that would offer education under holi­
ness auspices, he inspected and rejected 
several that were limited in scope and 
purpose and chose one that was com­
mitted to the college concept and which 
since has become one of the larger of 
the Nazarene colleges.
With educational levels rising the 
world around, it is our responsibility to 
see to it that our concept is not less than 
that of our fathers. Our colleges and 
seminary have provided a ministry and 
leadership which have led the way to 
a membership of more than 400,000 in 
a modern holiness church. What a 
tragedy it will be if we fail to maintain 
that high and holy vision!
In the preparation of Nazarene pas­
tors, missionaries, evangelists, teachers, 
and laymen, it is both our thrilling 
privilege and sacred duty to guard and 
expand our Nazarene college heritage. 
Nothing less will suffice, for “holiness 
deserves the best.”
As never before, let us give our
prayers, our confidence, and financial
support, and our young people to our
colleges as they continue to serve “in 
the power of the Spirit.”
HOLINESS CLIMATE
By  ROY YEIDER, Super intendent  of Canada Pacific District
H O LIN ESS p r o v id e s  th e  p r o p e r  c l im a te  lo r  th e  
growth of  C h r i s t i a n  graces .  H o l in e s s  s h o u l d  be  th e  
dim ate in w h ic h  t h e  c h u r c h  s ings, gives, serves, a n d  
prays. H o l in e s s  w i l l  b l e n d  th e se  p a r t s  t o g e t h e r  in  a 
symphony o f  w o r s h i p  w h i c h  w i l l  g lo r i fy  G o d  a n d  
edify the C h r i s t i a n .
W hen  h o l in e s s  b e c o m e s  t h e  c l im a te  o f  t h e  w o rs h ip  
service, it is p r o p e r  to  e x p e c t  c e r t a i n  k in d s  o f  f ru i t  
to appear.  J u s t  as s u re ly  as a c e r t a i n  k i n d  o f  c l im a te  
produces c e r t a i n  k i n d s  o f  p l a n t  life, so w e  c a n  e x p e c t  
the fruits  o f  h o l in e s s  in  a  h o l in e s s  service.
Clear, a n o i n t e d  p r e a c h i n g  w i l l  h e l p  to  d e v e lo p  
this k in d  o f  s p i r i t u a l  c l im a te .  P r e a c h i n g  t h a t  w i l l  be  
identified m o r e  by  its s p i r i t  a n d  n a t u r e  t h a n  by- 
labels a n d  te rm s.  P r e a c h i n g  t h a t  t a p s  th e  r e so u rc e s  
of God a n d  d o e s  n o t  l e a n  o n  “ v a in  r e p e t i t i o n ” of  
once effective c liches .  H o l in e s s  c l im a te  is a lw ays  
fresh. F resh  as a s u m m e r  s h o w e r  o n  p a r c h e d  g r o u n d .  
Fresh as th e  m o r n i n g  s u n  t h r e a d i n g  its  b e a m s  
through a d a r k  fores t .  F r e s h  as o c e a n  s p ra y  s p la s h ­
ing on th e  rocks.  F re s h  as p u r e  a i r  o n  a  m o u n t a i n  
slope—ever new , e v e r  f re sh ;  n e v e r  s t r a n g e ,  n e v e r  
labored.
The  f ru i ts  o f  th i s  k i n d  o f  c l i m a t e  a r e  w o n d e r f u l  
to see. C e r t a i n  k i n d s  o f  n o x i o u s  g r o w t h  w il l  b e  d i s ­
couraged. I t  is d i f f i c u l t  to  c o n c e iv e  c e r t a i n  k in d s  
of conduct,  fa lse  d o c t r in e s ,  a n d  th e  l ik e  t a k i n g  ro o t  
in a ho liness  c l im a te .  T h e  b e s t  p r o t e c t i o n  a g a in s t  
such is a c lear ,  w h o le s o m e  c l im a te  o f  ho l in ess .
The  w o rk  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  i n c lu d e s  a fo u r f o ld  
baptism: a b a p t i s m  o f  l ig h t ,  life, h o l in e s s ,  a n d  
power. A h o l in e s s  se rv ice  w i l l  b e  a se rv ice  o f  l i gh t  
- l ight t h a t  w i l l  r e v e a l  s in ,  m a n ’s n e e d ,  a n d  G o d ’s 
will. So lo n g  as m a n  is h u m a n  a n d  s u b je c t  to  h u m a n  
frailties, th e  H o l y  S p i r i t  w i l l  m i n i s t e r  to  t h a t  n e e d  
with l ight,  p o i n t i n g  th e  w a y  to  a h e a l th y ,  m a t u r e  
Christian life.
It will a lso b e  a se rv ice  o f  l i f e—life  t h a t  is felt 
more th a n  it w i l l  b e  h e a r d  o r  seen .  L i fe  to  ra ise  th e  
head and  p u t  l u s t e r  in  t h e  eyes. L i f e  t h a t  w i l l  r e s u l t  
in service w i t h o u t  c o m p l a i n t .  L i fe  w i t h  h o ly  s t a n d ­
ards w i th o u t  ap o lo g y .
It will a lso  b e  a h o l i n e s s  serv ice ,  in  th e  sense 
that m e n  w il l  b e  c o n sc io u s  o f  t h e  ho ly .  T h e y  w il l  
be aware t h a t  G o d  is p r e s e n t .  T h e  d e e p  o f  t h e i r  
souls will b e  in  c o m m u n i o n  w i th  th e  E te r n a l .  T h i s  
perspective o f  G o d  w il l  a id  m e n  in  t h e i r  a p p r a i s a l  
of ea rth ly  th in g s .  A  h o l in e s s  c l i m a t e  w i l l  assist 
in this.
It will a lso  b e  a se rv ice  o f  p o w e r .  P o w e r  to  a l t e r
th c  c o u rs e  o f  l ives—p o w e r  to  cau se  p e o p l e  to  say 
w i th  P a u l ,  “ I k n o w  w h o m  I h a v e  b e l iev e d ,  a n d  
a m  p e r s u a d e d  t h a t  h e  is a b le  to  k e e p  t h a t  w h ic h  I 
h a v e  c o m m i t t e d  u n t o  h i m ” ( I I  T i m o t h y  1 :1 2 ) .
T h e  c h u r c h  a t  C o r i n t h  d i d  n o t  e n jo y  th is  k i n d  
o f  c l im a te .  P a u l  r e b u k e d  its e r r o r s  in  h is  le t te rs  
to  t h e  c h u r c h  a n d  t r i e d  to  c o r re c t  th o se  s i t u a t io n s  
t h a t  w e re  in  s u c h  d e s p e ra t e  n e ed .  H i s  r e b u k e s  
c o v e re d  a w id e  a r e a  i n c l u d i n g  d e v o t io n ,  d o c t r in e ,  
a n d  e th ics .  T h e  l icense  a n d  ev il  p ra c t ic e s  o f  th e  
C o r i n t h i a n  c h u r c h  w o u l d  n o t  h a v e  s u r v iv e d  in  a 
t r u ly  h o l in e s s  c l im a te .  T h e  b a p t i s m  o f  l i g h t  w o u l d  
h a v e  r e v e a le d  th e  evil  of  t h e i r  p rac t ices .  T h e  b a p ­
t ism  o f  h o l in e s s  w o u l d  h a v e  sa t is f ied  t h e i r  h u n g r y  
souls.
T h i s  k i n d  o f  c l im a te  d oes  n o t  t o m e  by  ac c id e n t .  
I t  is t h e  c o m b i n e d  re s u l t  o f  jo yo u s ,  sa t is f ied  C h r i s ­
t ian s  a n d  S p i r i t - a n o in t e d  p r e a c h in g .  C re a t e  a h o l i ­
ness c l im a te  in  t h e  c h u r c h  serv ice  a n d  it  w i l l  d e v e lo p  
h e a l th y ,  n o r m a l ,  m a t u r e  C h r i s t i a n s .  H o l in e s s  
p r e a c h i n g  m u s t  b e  b e a m e d  to  th e  n e e d s  o f  m e n  
a n d  n o t  to  t h e i r  p r e ju d ic e s .  T h e  s a n c tu a r y  g a r d e n  
will t h e n  p r o d u c e  f ru i t  t h a t  is b e a u t i f u l ,  m a t u r e ,  
h e a l th y ,  a n d  s t ro n g .
R ighteous Activity
I .e t  y o u r  m i n d  b e  p l e n t y  ac t i ve
W i t h  t h e  t h o u g h t s  o f  d o i n g  g o o d ;  
L e t  y o u r  h a n d s  be  a l w ay s  r eady  
T o  assist y o u r  n e i g h b o r h o o d  
I n  t h e  w o r k  t h a t  pleases  Jesus ,
Hr  it gr eat  or  b e  it s m a l l ,
K n o w i n g  t h a t  to bless y o u r  f e l l o w s  
Is a h i g h  a n d  n o b l e  call.
I d l e  m o m e n t s ,  m i n u t e s ,  h o u r s  
N e v e r  bless t h e  h u m a n  race,
N e i t h e r  m a k e  y o u  h a p p y - h e a r t e d ,
N o r  b r i n g  s u n s h i n e  to y o u r  face;
So i t ’s b e t t e r  to be  bus y.
B o t h  f o r  y o u  a n d  t hos e  a b o u t .
T h a n  to be  a c o n s t a n t  i dl er
F i l l e d ,  p e r h a p s ,  w i t h  f e a r  a n d  d o u b t .
By  WALTER E. ISENHOLE
SEPTEM BER 9, X964 •  (567) 3
B y  MILO L,. ARNOLD
P a s to r , R ic h la n d , W ash in g to n
ARDS or
RDENERS
I H E  ST O R Y  IS T O L D  t h a t  in  R u ss ia  m a n y  years  
ag o  a c e r t a in  czar  c a m e  u p o n  a  s e n t ry  s t a n d i n g  a t  
a t t e n t i o n  in  a s e c lu d e d  spo t  in  th e  p a la c e  g a rd e n .  
See ing  n o  p a r t i c u l a r  r e a s o n  for  a  g u a r d  in  t h a t  
p la c e  h e  a sk ed  th e  m a n ,  “ S en try ,  w h a t  tire y o u  
g u a r d i n g ? ' ’
“ I d o  n o t  k n o w ,  S ire ,” t h e  g u a r d  r e p l i e d .  “ I was 
o r d e r e d  to  m y  p o s t  by  th e  c a p t a i n  o f  th e  g u a r d . ”
C a l l i n g  th e  c a p t a i n  o f  t h e  g u a r d  th e  czar  q u e s ­
t i o n e d  h i m  c o n c e r n in g  th e  s e n t r y ’s pos t .  T h e  c a p ­
ta in  o f  th e  g u a rd ,  l ikew ise ,  c o u ld  n o t  te l l  h i m  a 
reaso n ,  r e p ly in g  o n ly  t h a t  “ r e g u la t io n s  ( t i l led  fo r  a 
s e n t ry  tit t h a t  p a r t i c u l a r  s p o t . ”
D e t e r m i n e d  to  f in d  th e  re a s o n  fo r  th is  a p p a r e n t l y  
useless p ro v is io n ,  t h e  czar  o r d e r e d  th e  a rch iv es  to  
b e  s e a rc h e d  to  d e t e r m i n e  th e  o r ig in  o f  t h e  r e g u l a ­
t io n  w h ic h  k e p t  t h a t  lo n e ly  s p o t  u n d e r  s u rv e i l l a n c e  
d a y  a n d  n ig h t ,  y e a r  a f t e r  year .  F in a l ly  it was 
l e a r n e d  th a t ,  m an y  years  b e fo re ,  C a t h a r i n e  th e  
G r e a t  h a d  p l a n t e d  a r o s e b u s h  t h e r e  a n d  o r d e r e d  
a s en t ry  p la c e d  b e s id e  it  to  k e e p  it  f ro m  b e in g  
t r a m p le d .  T h e  r o s e b u s h  h a d  b e e n  d e a d  o v e r  o n e  
h u n d r e d  years,  b u t  th e  r e g u l a t i o n  w h ic h  h a d  g o n e  
o n  th e  b o o k s  p r o v i d i n g  for  a g u a r d  th e re  h a d  n e v e r  
b e e n  rem o v e d .
I n  till o f  life  i t  is d i f f i c u l t  to  r e m o t e  th e  sentry 
w h ic h  g u a r d s  th e  pa s t ,  ev e n  t h o u g h  th e  issue w h ic h  
h a d  o n c e  b e e n  r e l e v a n t  h a s  ce ased  to  be. M a t t e r s  
w h ic h  in  o n e  g e n e r a t i o n  a n d  s i t u a t i o n  h a d  a s ig­
n i f i c a n t  p la ce  m a y  b e c o m e  q u i t e  i r r e l e v a n t  in  a n ­
o th e r ,  b u t  t h e  g u a rd s  a ss ig n ed  to  d e f e n d  th e  sp o t  
feel d u t y - b o u n d  to  p a c e  t h e i r  b ea t .
T h e  c h u r c h  has at t im e s  b e e n  g u i l ty  o f  th e  e r r o r  
of  f a i l in g  to  g u a r d  v i ta l ,  l i v in g  issues, a n d  o f  p o s t ­
in g  sen t r ie s  need less ly  o v e r  th e  sp o t  w h e r e  past 
issues h a v e  ceased  to  n e e d  p r o t e c t io n .  It is s o m e ­
t im es  eas ie r  to  g u a r d  a d e a d  r o s e b u s h  t h a n  to  p la n t  
a n ew  one . It is, l ikew ise ,  t r u e  t h a t  m a n y  p e o p le  
e n jo y  b e in g  sen t r ie s  m o r e  t h a n  b e i n g  g a rd e n e r s .
T h e  c h u r c h  c a n  u t t e r ly  d ie  u n d e r  th e  w a tc h f u l  
eye o f  sen tr ies .  T h e  c h a n g i n g  o f  t h e  g u a r d  m ay­
b e  c o lo r fu l  a n d  im p re s s iv e  b u t  it w i l l  n e v e r  k e e p  
th e  r o s e b u s h  alive .  R o ses  n e e d  c u l t i v a t i o n  as w e l l  
as p ro t e c t io n .
It  w o u l d  b e  l b l l v  t o  l i r e  a l l  t h e  s e n t t i e s  a n d  d i s
a r m  th e  c h u r c h .  I n  o u r  h u r r y i n g  age many fine 
th in g s  a r e  b e i n g  t r a m p l e d ,  a n d  w i t h o u t  prudent 
ca re  we w i l l  see th in g s  o f  w o r t h  -wallowed under 
t h e  i r r e v e r e n t  fee t  o f  a s p e e d i n g  age. Holy  things 
w il l  be  t r e a t e d  as u n h o ly ,  r i g h t  w il l  be pushed 
b a c k  by w ro n g ,  a n d  v i r t u e  w i l l  b e  trampled by 
i m m o r a l i t y  a n d  vice. W e  m u s t  h a v e  sentries and 
we m u s t  h a t  e v ig i la n ce .
Yet m a n y  f in e  c h u rc h e s  h a v e  b e c o m e  only well- 
g u a r d e d  sa n d lo ts .  M a n y  p la ce s  w h e r e  loveliness 
o n c e  f lo u r i s h e d  h a t e  b e e n  g u a r d e d  to  death by 
w e l l - i n t e n t i o n e d  p e o p le .  T h e i r  m i s t a k e  was not 
th a t  th e y  k e p t  a g u a r d ,  b u t  t h a t  they  failed to 
k e e p  a  g a r d e n e r .  G a r d e n e r s  w i t h o u t  guards will 
c o m e  m o r e  n e a r ly  h a v i n g  a g a r d e n  t h a n  will guards 
w i t h o u t  g a rd e n e r s .  W e  n e e d  t h e m  b o th .  W e must 
h a t e  m a n y  p e o p le  w h o se  d e d i c a t e d  lives are com­
m i t t e d  to  p l a n t i n g ,  w a te r in g ,  c u l t iv a t in g ,  and prun­
in g  th e  ro seb u sh e s ,  a n d  a few w h o  g u a rd  them. 
R u t  th e  m o m e n t  w e  b e c o m e  o v e r b a la n c e d  with sen­
tries  a n d  sh o r t  o n  g a r d e n e r s  t h e  g a r d e n  is doomed.
P e o p le  d o  n o t  c o m e  to  see a g a r d e n  s im ply  because 
it is w e l l  g u a r d e d ,  b u t  b e c a u s e  it is well watered 
a n d  in fu l l  b lo o m .  P e o p le  w il l  n o t  c o m e  to a church 
sim ply  b e c a u s e  it  is k e p i  s ecu re  by  sentries, but 
b e c a u s e  it is k e p t  love ly  by g a rd e n e r s .
I n d i v i d u a l  l iv in g  m u s t  h a v e  its negatives.  There 
m u s t  b e  s e n t r i e s  a b o u t  th e  so u l  a n d  th e  life. The 
p e rs o n  w h o  is n o t  o n  g u a r d  w il l  so o n  be  trampled 
in to  th e  d u s t  o f  th is  w o r ld 's  s in ,  b u t  guards are 
n o t  e n o u g h .  L i fe  is a t t r a c t iv e ,  n o t  by  h o w  well we 
g u a r d  o u r  1 i \es ,  b u t  by  w h a t  w e  h a v e  to guard. 
S o m e t im e s  we b e c o m e  so in v o lv e d  in  o u r  protective­
ness th a t  w e  lose ev e ry  b e a u t i f u l  c h a rac te r i s t ic  which 
we h a d  to  p ro te c t .
It w o u l d  b e  u t t e r  fo l ly  to  say th a t  we should 
d i s c h a rg e  all  t h e  s e n t r ie s  a n d  h a v e  n o th in g  but 
g a rd e n e r s ,  fo r  th is  w o r l d  is m o s t  un fr iend ly  to 
grace ,  a n d  o n lv  th e  w e l l -g u a r d e d  life w il l  keep itself
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4 (568) •  H ERALD OF H O LINESS
unspotted by t h e  w o r ld .  B u t  n o t h i n g  c o u l d  be  m o r e  
foolish t h a n  to  t h i n k  t h a t  s t e r n  s e n t r ie s ,  g u a r d i n g  
dead roses, c a n  ju s t i f y  t h e i r  e x i s te n c e  o r  b e a u t i f y  
the s i tu a t io n  w i t h  a n y  w o r t h y  love liness .
Our f r i e n d s  w i l l  c o m e  to  n e i t h e r  o u r  h o m e s  n o r  
our ch u rch es  j u s t  to  see h o w  w e l l  a r m e d  o u r  s e n t r ie s  
are or h o w  s t i f f  o u r  g u a r d s  s t a n d .  T h e y  w il l  co m e  
to see th e  lo v e l in es s  o f  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r ,  t h e  g e n ­
uineness o f  g o d ly  c o n d u c t ,  a n d  t h e  g r a n d e u r  o f  well-
c u l t i v a t e d  sotds.  T h ey  w i l l  n o t  c o m e  to  e n jo y  th e  
sm e l l  o f  sw ea t  o n  o u r  g u a rd s ,  b u t  t h e  f r a g r a n c e  o f  
roses in  o u r  g a rd e n s .
E v e ry  t i m e  I  see a  b e a u t i f u l  g a r d e n ,  a  b e a u t i f u l  
life, o r  a n  e ffec t iv e  c h u rc h ,  I  k n o w  t h a t  t h e  roses 
h a v e  b e e n  p l a n t e d  a n d  t e n d e d  as t h o u g h  th e y  w e re  
i m p o r t a n t .  I f  I w a n t  to  k n o w  th e  sec re t  o f  a  love ly  
g a r d e n  I  n e v e r  lo o k  fo r  th e  sen t ry ,  b u t  fo r  t h e  
g a rd e n e r .
EXHIBIT
Itjl I IJjT I IIKK CALLOW A \ . Faxlor, First ( l imch, ( iraml Rapid:s. Michigan
And the Lord  said unto Satan, Hast thou con­
sidered my servant Job, that  there is none like  
him in the earth, a perfect  and an upright  man?  
(Job 1:8)
GOD h a d  c o n f id e n c e  in  fob .  H e  w as  w i l l i n g  to  p u t  
his faith a n d  d e d i c a t i o n  o n  th e  l ine .  H e  s a id  to  
Satan, “A ll  r ig h t ,  l ie 's  you rs !  See w h a t  y o u  c an  d o  
with h im ! ” I t  m u s t  h a v e  b e e n  a g r e a t  jo y  to  th e  
heart of G o d  to  k n o w  t h a t  H e  w as  t a k i n g  n o  r isk  
by p u t t in g  J o b  to  t h e  test.
Satan’s p r e m is e  in  t h a t  a n c i e n t  day ,  j u s t  as his  
premise in  o u r  m o d e r n  d ay ,  is th is :  T h e r e  is n o t h i n g  
to religion. F a i t h  is s e l f -d e ce p t io n .  B e l ie f  in  G o d  is 
wishful th in k in g .  T h e  h o p e  of  h e a v e n  is g iv in g  u p  
present r e a l i ty  in  e x c h a n g e  fo r  s o m e  m y t h i c a l  “ p ie  
in the sky in  t h e  fa r-o ff  b y -a n d -b y .”
But th e  L o r d  k n e w  H e  h a d  a  r e l i a b l e  d e m o n ­
strator. H e  sa id  to  S a ta n ,  “ M r.  D ev i l ,  1 h a v e  a m a n  
that 1 wish y o u  w o u l d  lo o k  o v e r —a m a n  w h o  h as  
the blessing. H e  lives in  t h e  l a n d  o f  I ’/  a n d  his  
name is Jo b —n a m e  a n d  a d d re s s  a n d  Z IP  c o d e .”
Actually, it  is n o t  u n u s u a l  to  h a v e  a p r o d u c t  o r  a 
commodity p u t  to  t h e  test. N e w  a u t o m o b i l e s  a r e  
put th ro u g h  g r u e l l i n g  pa ces  a n d  ev e ry  p a r t  is s e v e re ­
ly tested b e fo re  th e y  a r e  o f f e r e d  to  th e  p u b l ic .
New d ru g s  a re  e v e n  m o r e  c a re fu l ly  tes ted .  F irs t ,  
they are u s u a l ly  t r i e d  o u t  o n  a n im a ls .  I f  th is  p ro v es  
satisfactory, th e y  a r e  t h e n  t e s te d  on  v o l u n t a r y  s u b ­
jects and h o p e les s  cases. W h e n  e x h a u s t iv e  e x p e r i ­
ments have b e e n  c o m p l e t e d  a n d  th e  r e su l t s  h a v e  
proved successful,  th e y  a rc  t h e n  p r e s e n t e d  fo r  g e n ­
eral use. C o n s i s te n t  ( tires t h a t  h a v e  c o m e  o u t  o f  th e  
period of t e s t in g  b e c o m e  th e  basis  u p o n  w h ic h  a 
doctor w ri tes  o u t  a p r e s c r i p t i o n  fo r  h is  p a t i e n t .  L i fe  
or death m a y  h i n g e  u p o n  th e  resu lts .
Jesus sa id  o f  H is  fo l low ers ,  “ Ye a r e  m y  w i t ­
nesses.” T h e  k i n d  o f  l i fe  a p ro fe s s e d  C h r i s t i a n  lives 
is the d e m o n s t r a t i o n  o f  h is  te s t im o n y .  T h e  h i g h e r  
the profession, t h e  c lo se r  h e  w i l l  b e  w a tc h e d .  “ A 
titv that is set o n  a n  b i l l  c a n n o t  b e  h i d . ”
T h e  w o r ld  ha s  a t igh t  to  e x p e c t  m o r e  o f  h o l in e s s  
p e o p le  t h a n  it d oes  o f  o th e rs .  I t  is t r u e  t h a t  t h e re  
a r e  m o r e  p r e j u d i c e  a g a in s t  a n i l  o p p o s i t i o n  to  t h e  
t e s t im o n y  o f  s a n c t i f i c a t io n ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t im e  
m o s t  p e o p l e  tire w i l l in g  to  m a k e  a l lo w an c e s  fo r  m is ­
tak es  a n d  s h o r tc o m in g s .  I f  th e y  a re  l a i r - m in d e d  they  
can  te l l  th e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  h u m a n  l i m i t a t io n s  
a n d  w i l l fu l  sin. O f  co u rse  th e re  a r c  s o m e  w h o  a re  
so d e e p -d y e d  in  t h e i r  d e n o m i n a t i o n a l  t r a d i t i o n s  
th a t  they h a v e  b l i n d e d  th e m se lv e s  to  th e  t r u t h  of  
h e a r t  h o l in ess ;  b u t  I b e l ie v e  in  m o s t  cases a  c o n ­
s is te n t  C h r i s t l i k e  life, b a c k e d  u p  by  a h u m b l e  te s t i ­
m o n y ,  w il l  w in  its w ay  in to  th e  c o n f id e n c e  o f  o th e rs .
W e  n e e d  b e t t e r  p r e a c h i n g  o n  th e  d o c t r i n e  o f  e n ­
t i r e  s a n c t i f i c a t io n .  W e  n e e d  c le a r -c u t  te s t im o n ie s  
t h a t  “ r i n g  th e  c h a n g e s .” B u t  m o s t  o f  a l l  w e  n e e d  
h ig h - ty p e  C h r i s t i a n s  w h o  id e n t i fy  th e  q u a l i t y  o f  
t h e i r  d e v o t io n ,  th e  co n s is ten cy  o f  t h e i r  lives, a n d  th e  
r a d ia n c e  w i th  w h ic h  they serve  G o d ,  w i t h  th is  w o n ­
d e r f u l  e x p e r i e n c e  of  grace.
It is n o t  m y  p u r p o s e  to  p u l l  a n y o n e 's  te s t im o n y  
d o w n .  T h a t  w o u l d  b e  to  v io l a t e  G o d ’s will .  M y  
p u r p o s e  is to  c h a l l e n g e  us a l l  to  b e  s u re  t h a t  o u r  
lives a n d  o u r  te s t im o n ie s  say th e  s a m e  t h i n g  to  th ose  
a b o u t  us. F o r  y o u  m a y  be  s u re  o f  th is ,  y o u r  life  
speak s  lo u d e r .
S o m e o n e  in  c o m m e n t i n g  o n  th e  a m a z in g  t h r u s t  
<>1 early C h r i s t i a n i t y  m a d e  th is  s ig n i f i c a n t  o b s e r v a ­
t io n :  " T h o s e  lirst c e n tu r y  C h r i s t i a n s  o u t l iv e d ,  ou t-  
loved,  a n d  o u t d i e d  t h e i r  e n e m ie s .”
S a n c t i f i e d  h o m e s  s h o u l d  h a v e  th e  m o s t  m e a n i n g ­
ful f a m i ly  a l ta rs .  H o l in e s s  c h u rc h e s  s h o u l d  b e  n o t e d  
fo r  t h e i r  h a r m o n v  a n d  e v a n g e l i s t ic  fe rvor .  P e n t e ­
cost b r o u g h t  a g r e a t  i n f l u x  in to  th e  C h u r c h  a n d  
was fo l lo w e d  b y  a b e a u t i f u l  f e l lo w sh ip  in  w h ic h  th e  
d isc ip le s  w e re  “ b r e a k i n g  b r e a d  f ro m  h o u s e  to  h o u se  
. . . w i t h  g la d n e s s  a n d  s in g len ess  o f  h e a r t ” (Acts 
2 : 1 6 ) .  A n d  so m a v  it  b e  w h e n  w e  s t a n d  as “ E x ­
h ib i t  .1."
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Without a Pilot/
B y  E. PAU L LLOYD, Pastor,  Kirkivood,  Missouri
T H E  te r r ib l e  g r a t i n g  n o ise  o f  s tee l  s l i d in g  across  
ro ck ,  a  ve ry  s u d d e n  s to p ,  m e n  s c r e a m in g  in  p a i n  
a n d  f e a r  as th e y  w e re  t h r o w n  f ro m  t h e i r  fee t  to  th e  
d e ck  o r  a g a in s t  th e  b u lk h e a d s ,  d e c k  ca rg o  s t r a i n i n g  
a g a in s t  t h e  c h a in s  w h ic h  b o u n d  i t  secu re ly  in  p lace ,  
a n d  t h e n  fo r  a l o n g  m o m e n t ,  s i len ce  . . .
B u t  le t  m e  go  b a c k  to  t h e  b e g in n in g .
W e  w e re  o n  a V ic to ry  s h ip  in  t h e  sh a l lo w  w a te r s  
o f f  t h e  N e w  G u i n e a  coast.  T h e  t im e  w as  1912: o u r  
d e s t in a t io n ,  to  p u l l  i n t o  a m a k e s h i f t  d o c k  a t  B u n a  
V il lage ,  t h e r e  to  u n l o a d  t r o o p s  a n d  c a rg o  to  be  
u s e d  in  t h e  j u n g l e  w a r  g o in g  o n  a few  m i le s  i n l a n d .  
O u r  s k ip p e r ,  C a p t a i n  X ,  a  c a p a b l e  m a n  as a sea 
c a p ta in ,  w as  i n f o r m e d  b y  th e  p o r t  a u t h o r i t i e s  t h a t  
a “ p o r t  p i l o t ” was a v a i l a b le  a n d  w o u l d  so o n  b e  
a b o a r d  to  t a k e  us i n t o  th e  t in y  p o r t  a n d  d o c k  th is  
g r e a t  h u l k  o f  steel.
H o w e v e r ,  C a p t a i n  X  r e f u s e d  th e  services o f  t h e  
p i l o t  say ing , “ I h a v e  sa i le d  a l l  u p  a n d  d o w n  th is  
coast  a n d  k n o w  ev ery  in c h  o f  th e se  w a te r s . ” T h e  
p o r t  a u t h o r i t i e s  in s is ted  o n  th e  u se  o f  t h e  p i lo t ,  
a n d  he  c a m e  a b o a r d .  W e  m a d e  tw o  t r ies  a t  ty in g  
u p  a t  t h e  t in y  d o c k  b u t ,  d u e  to  t h e  s h a l lo w  w a te rs ,  
t h e  w in d ,  a n d  n o  t u g b o a t ,  c o u ld  n o t  g e t  d o c k ed .
T h e  s k i p p e r  b e c a m e  a n g ry  a n d  to o k  c o m m a n d  o f  
t h e  s h ip  h im se lf .  H e  s ig n a le d  t h e  e n g i n e  r o o m  to  
g ive  h i m  “ fu l l  a h e a d . ” T h e  v i b r a t i o n  o f  t h e  h u g e
M u sic  m M y  Soul
I ’m  r e j o i c i n g  nou> in Jesus,
F o r  t h e  s w e et es t  a n t h e m s  rol l  
’Cross m y  m i n d  w i t h  t hr i l l s  a n d  bl ess ings ,  
B r i n g i n g  m u s i c  to m y  soul .
Sce?ns I  h e a r  t h e  a n g e l  c h o ru s ,
F a r  b e y o n d  t h e  a z u r e  b lu e ,
W i t h  t h e i r  m e l o d i e s  f r o m  glory  
A n d  t h e y  r i n g  so clear  a n d  t rue.
T h e r e  is c o n s t a n t  j o y  a n d  b l es s i ng  
h i  m y  s o u l  f r o m  d a y  to day ,
A n d  I  c a n n o t  k e e p  f r o m  s i n g i n g  
A s  I  w a l k  t h e  n a r r o w  way .
I  ivi l l  s i n g  a n d  s h o u t  H i s  prai ses  
N o w  a n d  f o r  e t e r n i t y —
I n  t h a t  l a n d  o f  e n d l es s  b e a u t y ,
F o r  H e ’s b e e n  so g o o d  to m e !
t h j  I . W . D A V i S
“ p r o p ” c h u r n i n g  t h e  w a t e r  w a s  fe l t ;  then  came 
th e  f e e l in g  o f  t h e  s h i p  m o v i n g  a h e a d  a t  a rapid 
p a c e —th e  g r a t i n g  no ise ,  t h e  s u d d e n  s to p ,  the scream­
in g  m e n ,  a n d  w e  f o u n d  o u rse lv e s  “ a g ro u n d ,” high 
0 11 a  c o ra l  reef .
A  ca l l  fo r  h e lp ,  t h e  p o r t  p i l o t  o n c e  more as­
s u m i n g  c o n t ro l ,  t h e  r e s p o n s e  o f  severa l  “LST's” 
( l a n d i n g  s h ip s  fo r  t a n k s ) , b y  a t t a c h i n g  lines to the 
s h ip  a n d  t h e n  a l l  p u l l i n g  t o g e t h e r  to  crea te  a tide, 
a n d  t h e  o ld  s h ip  s l id  o f f  t h e  reef ,  b a c k  in to  deep 
w a te rs ,  a n d  o n  to  a successfu l  d o c k i n g  by the pilot.
As I  r e m e m b e r  th is  i n c i d e n t  o f  m y  “ w ar  years”
I t h i n k  o f  .an o th e r  s to ry  t h a t  h a d  to  d o  with the 
“ s h ip  o f  l i fe .” M y  o w n !
As a l a d  I a c c e p te d  Jesus  C h r i s t  as P i lo t  of my 
life. T h e r e  c a m e  a  t im e  in  m y  e x p e r ie n c e  when I 
to o  b e c a m e  i m p a t i e n t .  I  t o o k  t h e  w h e e l  of com­
m a n d  o f  m y  o w n  life. “ I c a n  m a k e  it alone," I 
sa id ,  i m p a t i e n t  a n d  a n x i o u s  to  sail  in to  “new 
w a te r s , ” v is i t  “ n e w  p la c e s ,” a n d  m a k e  “ n ew  friends.”
I  s a i led  a w a y —l e a v in g  f a r  b e h i n d  th e  training of 
m y  y o u th ,  m y  c h u r c h ,  a n d  a  C h r i s t i a n  home, not 
t h e  leas t  b i t  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  t r o u b l e d  waters 
o r  t h e  d a n g e r o u s  reefs  I  m i g h t  e n c o u n t e r  or on 
w h i c h  I  m i g h t  r u n  a g r o u n d .
“ I ca n  p i l o t  m y  o w n  b a r k , ” I  sa id .  A n d  then it 
h a p p e n e d !  I w a s  fas t  a g r o u n d  011 t h e  ree f  of sin.
T h e r e  w as  th e  s u d d e n  s to p ,  t h e  r u d e  awakening, 
th e  h u r t i n g  o f  o th e r s ;  t h e n  t h a t  a w fu l  feeling of 
he lp lessn ess .
T h a n k  G o d ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w as h e l p  available. 
I c a l led  a s h o re  fo r  a id ,  a n d  w as  in f o r m e d  of the 
P i lo t  f r o m  g lo ry ,  w h o  k n e w  a l l  t h e  t r o u b le d  waters 
a n d  d a n g e r o u s  reefs, t h e  t e m p t a t i o n s  o f  earth, and 
w h o  h a d  m a d e  “ a w ay  to  e s c a p e .” Y o u  have but 
to  ca l l  a n d  H e  w il l  an sw e r ,  I w as  to ld .  “ T h o u  shalt 
ca l l  h is  n a m e  JE S U S : fo r  h e  s h a l l  save his people 
f ro m  t h e i r  s in s ” ( M a t t h e w  1 :2 1 ) .  “ I t  shall come 
to  pass, t h a t  w h o s o e v e r  s h a l l  ca l l  o n  th e  name of 
t h e  L o r d  s h a l l  b e  s a v e d ” (A cts  2 : 2 1 ) .
I n  r e s p o n s e  to  m y  cry, J e s u s  cam e ,  a n d  w ith  Him 
b r o u g h t  a  f lo o d  t id e  f ro m  g lo ry !  H e  l i f t e d  my bark 
f ro m  off  t h e  r e e f  o f  s in ;  sh e  s l id  i n t o  th e  stream of 
t h e  b l o o d  f r o m  C a lv a ry ,  a n d  a l l  s in  was washed 
aw ay, a n d  t h e  P i l o t  t o o k  c o n t ro l .  B lessed  Jesus!
O h ,  yes, t h e re  h a v e  b e e n  t r o u b l e d  waters  since, 
b u t  m y  Jesus k n o w s  th e  way! T r u e ,  th e  way is 
s t r a ig h t ,  t h e  g a te  to  th e  p o r t  is n a r r o w ,  b u t  He will 
t a k e  m e  t h r o u g h .  “ I k n o w  w h o m  I h a t e  believed, 
a n d  a m  p e r s u a d e d  t h a t  h e  is a b le  to  k e e p  th a t  which 
I h a t e  c o m m i t t e d  u n t o  h i m  . . .” ( II  T i m o t h y  1:12).
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SMALL CHURCH 
ACHIEVEMENT AWARD
Georgia District . . .
First Church of the Nazarene
TOCCOA, GEORGIA
REV. J I M M Y  A D A M S  a c c e p te d  t h e  p a s t o r a t e  of  
the l-'irst C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  in  T o c c o a ,  
Georgia, in  A u g u s t ,  1962. A t  t h a t  t im e  th e re  w e re  
only five a c t iv e  m e m b e r s  w i t h  a S u n d a y  sch o o l  
attendance o f  e ig h te e n .  U n d e r  B r o t h e r  A d a m s ’ 
ministry, s o l id  g a in s  h a v e  b e e n  m a d e .
T h e  S u n d a y  sc h o o l  e n r o l l m e n t  in c re a s e d  la s t  y e a r  
from 42 to  211. T h e  r e c o r d  a t t e n d a n c e  l e a p e d  f ro m  
42 to 164. T h e  a v e ra g e  S u n d a y  sch o o l  a t t e n d a n c e  
for the p a s t  y e a r  w as 115.
Two busses  p r o v i d i n g  p a ssag e  fo r  70 p e o p le  w e re  
purchased a n d  set to  use in  b r i n g i n g  n e w  p e o p l e  
into the  c h u r c h .  I n  1902 th e re  w e re  tw o  y o u t h  in  
church a t t e n d a n c e .  T h e r e  a re  n o w  11S y o u t h  e n ­
rolled in th e  S u n d a y  sch o o l  a n d  27 ju n io rs .
T h e  a d u l t  class m e m b e r s h i p  in  1962 w as  th ree .  
Under th e  t e a c h i n g  o f  M rs.  A d a m s ,  t h e  p a s t o r ’s 
wife, the  class h a d  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  fo r  t h e  
year of th i r ty - f iv e .  L a s t  y e a r  t h e r e  w as  o n ly  o n e  
man w h o  w as  a  m e m b e r  o f  t h e  c h u r c h .  T h e  m e n  
are now s ix te e n  s t ro n g .
An N.Y.P.S. a n d  a  s t a r  N .F .M .S .  h a v e  b e e n  o r ­
ganized d u r i n g  th is  yea r .  I n  a d d i t i o n ,  a  P A L  p r o ­
gram a n d  a N a z a r e n e  J u n i o r  F e l lo w s h ip  h a v e  b e e n
First Church of the. Nazarene, Toccoa, Georgia
set in m o t i o n  w i t h  t h r i l l i n g  resu l ts .
T h i r t y - t h r e e  n e w  c h u r c h  m e m b e r s  h a v e  b e e n  
rec e iv ed  i n t o  th e  T o c c o a  c h u r c h  by  p ro fe s s io n  o f  
f a i t h  d u r i n g  t h e  year.  T h i s  g r o u p  a id e d  g re a t ly  i n  
t h e  in c re a se  in  c h u r c h  m e m b e r s  to  fifty-five.
T h e  T o c c o a  c h u r c h  s u p p o r t s  a l l  o f  th e  d i s t r i c t  
a n d  g e n e r a l  p h a se s  of  c h u r c h  w o rk  a n d  c o n t in u e s  
to  h a v e  a g r e a t  o u t r e a c h  in to  th e  lives o f  t h e  p e o p le  
in  t h e i r  loca l  c o m m u n i ty .
Akron District . . .
MACEDONIA, OHIO
The Macedonia church gave $800 in the Thanksgiving  missionary offering last year. Left to right, Gus Kapetin,  Sunday school superintendent; Mrs. Kapetin, N.F.M.S. president; Mrs. Don Dunn, N.Y.P.S. president; Mrs. Emma Evans; Mrs. Eleanor Riggs, treasurer; Gene Kuhn,  secretary; Mrs. McClung; and Rev. J. L. McClung, pastor.
“ A C H U R C H  W I T H  A  V I S I O N ” d e sc r ib e s  t h e  
M a c e d o n i a  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e ,  w h e r e  every  
m e m b e r  o f  t h e  c h u r c h  is a m e m b e r  o f  t h e  N .F .M .S .  
t h r o u g h  a n  a d u l t ,  teen-age ,  o r  j u n i o r  c h a p t e r ;  w h e r e  
th e  g iv in g  in  t h e  T h a n k s g i v i n g  O f f e r i n g  las t  y e a r  
w as  §700; a n d  w h e r e  th e  p e r  c a p i t a  g iv in g  o f  th e  
c h u r c h  is $311.
C h a l l e n g e d  by  t h e i r  p a s to r ,  R e v .  J .  L .  M c C lu n g ,  
th is  c h u r c h  fasts t h e  n o o n  m e a l  o n  t h e  f i rs t  S u n d a y  
o f  e a c h  m o n t h  a n d  p ra y s  t o g e t h e r  a t  t h e  c h u r c h  fo r  
a n  h o u r .  T h i s  b a n d i n g  to g e t h e r  in  p r a y e r  a n d  
f a s t in g  ha s  p r o v i d e d  t h e  c h a n n e l  t h r o u g h  w h ic h  
a d d e d  life  a n d  v ig o r  h a v e  c o m e  i n t o  t h e  c h u rc h ,  
r e s u l t i n g  in  s ix te e n  n e w  N a z a r e n e s  b e i n g  t a k e n  i n t o  
m e m b e r s h i p  by  p ro fe s s io n  o f  f a i t h  d u r i n g  th e  p a s t  
year .
W i t h  a m e m b e r s h i p  o f  fo r ty -f iv e  m e m b e r s ,  th e  
c h u r c h  r a i s e d  $14 ,000 fo r  a l l  p u r p o s e s  las t  year .  
T h i s  w as  m a d e  p o ss ib le  b e c a u s e  th e  p e o p l e  t i th e  
a n d  g iv e  o f fe r in g s  g e n e r o u s ly  to  t h e  c h u rc h .
H a r d w o r k i n g  a n d  b ro a d -v i s io n e d ,  t h e  M a c e d o n ia  
c h u r c h  is t h e  o n ly  h o l in e s s  c h u r c h  in  t h e  c o m ­
m u n i t y  a n d  is t h e  o n ly  c h u r c h  t h a t  c o n d u c t s  a 
S u n d a y  e v e n i n g  service. T h e  a t t e n d a n c e  in  th e  
e v e n in g  e v a n g e l i s t ic  serv ice  is a lm o s t  e q u a l  to  t h a t  
o f  t h e  m o r n i n g  a t t e n d a n c e .
P la n s  h a v e  b e e n  m a d e  to  c o n s t r u c t  a n e w  c h u r c h  
b u i l d i n g  in  1964. T h e  v is io n  o f  t h e  c h u r c h  is ev e r  
r e a c h i n g  o u t w a r d  t o w a r d  g r e a t e r  v ic to r ie s  fo r  
C h r i s t  a n d  H i s  k in g d o m .
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I iOMF AND FAMILY LIFL F F A T F R F
A What About 
Your Family?
By  C. NFIL STRAIT, Pastor, Carini, Illinois
O N E  of  th e  g re a t  b u lw a r k s  o f  t h e  A m e r i c a n  d r e a m  
is th e  fam ily .  T h r o u g h  w a r  a n d  peace ,  t h e  fam i ly  
h a s  p la y e d  a v i ta l  p a r t  in  k e e p i n g  o u r  n a t i o n  s t ro n g .  
O n e  w r i t e r  ha s  sa id :  ‘' T h e  s t r e n g t h  o f  o u r  c o u n t r y  
in  years  p a s t  has  b e e n  th e  a v e ra g e  C h r i s t i a n  h o m e  of  
A m e r ic a ,  a n d  th e  s t ro n g  fam i ly  c o n c e p ts  a n d  idea ls  
w h ic h  m a d e  tts a g re a t  p e o p le . ”
W e  p a r e n t s  s h o u l d  r e e x a m i n e  th e  f a m i ly  c o n cep t .  
F o r  w e  a re  faced  o n  every  h a n d  w i t h  i n t r u s io n s  
w h ic h ,  in  th e  en d ,  s h a t t e r  t h e  fam ily .  O n e  n a t i o n a l  
a d v e r t i s e m e n t  c a p t u r e d  th e  id e a  q u i t e  w e l l  w i t h  a 
p i c t u r e  o f  a v a c a n t  g a ra g e  a n d  a n  u n a t t e n d e d  t r i ­
cycle. T h e  c a p t io n ,  a n  a d v e r t i s e m e n t  fo r  a c e r t a in  
car, r e ad :  ‘‘W h y  so m a n y  p e o p l e  a r e  n o t  a t  h o m e ! ”
H o w e v e r ,  th is  is o n ly  o n e  reaso n ,  fo r  i m m e d ia t e ly  
o n e  ca n  list a d o / c n  o r  so a t t a c h m e n t s  t h a t  d r a w  th e  
fam i ly  aw ay  f r o m  h o m e .  A c t iv i t ies ,  f r ie n d s ,  r e l a ­
tives,  e n g a g e m e n ts ,  in v o lv e m e n t s  o f  all  k in d s ,  c o n ­
s u m e  th e  h o u r s  o f  a fam ily .  A n d  all  o f  th is  bu sy n ess  
le a d s  to  a b r e a k d o w n  in  t h e  f a m i ly  r e l a t i o n s h i p .
M o t h e r  a n d  f a t h e r  d r i f t  a p a r t  in  th e i r  u n d e r s t a n d ­
i n g  a n d  d e v o t io n .  C h i l d r e n  a s s u m e  re s p o n s ib i l i t i e s  
a t  a n  a l l- too-cai ly age, f o r m i n g  o p i n i o n s  a n d  idea ls  
w i t h o u t  p a r e n t a l  g u id a n c e .  C h i l d r e n  a re  le f t  to  face 
m a n y  a crisis a lo n e  a n d  m a k e  a d u l t - l i k e  dec is ions 
w i t h o u t  th e  h e l p  o f  m o t h e r  o r  f a th e r .  T h i s  fo rced  
in d e p e n d e n c e  leads  to  a r e j e c t io n  o f  an y  a d u l t  h e lp ,  
b u t  it is t h e  p r ic e  we p a y  fo r  busyness .
M o th e r s  a n d  f a th e rs  m i g h t  d o  w e l l  to  h e a r  th e  
p o i n t e d  q u e s t i o n  r a is ed  by  a n  e d i t o r i a l  w r i t e r :  “ I f  
y o u  d o n ’t h a v e  t im e  to  d o  it r ig h t ,  w h e n  w il l  v on  
h a v e  t im e  to  d o  it  o v e r? ”
O u r  busy n ess  m i g h t  p a y  o f f  n o w  in  t e rm s  o f  a 
f i n a n c ia l  secur i ty ,  p o p u l a r i t y ,  j o b  a d vanc es ,  a n d  th e  
m a k i n g  o f  m a n y  f r ien d s ,  b u t  i t  m i g h t  cost us t h e  
lives o f  o u r  sons a n d  d a u g h t e r s  in  years  to  c o m e — 
if n o t  now ! W e  w i l l  p a y  a h i g h  p r ice  in  th e  a rea s  
o f  m o r a l  in d ecen cy ,  c r im e ,  a n d  e s t r a n g e d  r e l a t i o n ­
ships.
T h e  fa m il ie s  o f  o u r  c o m m u n i t y  n e e d  to  p l a n  a 
n e w  w eek ly  sch e d u le .  E sp ec ia l ly  s h o u ld  th e  C h r i s ­
t i a n  f a m i ly  t a k e  a n  in v e n t o r y  o f  its ac t iv i t ies .  T h i s
is n o t  to  ca ll  l o r  a h a l t  to  a l l  c o m m u n i t y  involve­
m e n t s  o r  e x t r a c u r r i c u l a r  ac tiv ities. R a th e r ,  it is a 
p le a  fo r  s o b e r  p l a n n i n g .
A M o r o c c a n  p r o v e r b  says t h a t  “ n o n e  b u t  a mule 
d e n ie s  b is  f a m i ly .” H o w e v e r ,  o u r  n a t i o n  and our 
c o m m u n i t i e s  a r e  f i l le d  w i t h  p a r e n t s  who, in es­
sence, d e n i e d  t h e i r  f a m il ie s .  A n d  th e  Christian is 
no t  a l t o g e t h e r  innoc e n t .  T im e  h a s  b e e n  denied the 
m a i n t a i n i n g  o f  f a m i ly  ties  b e c a u s e  to o  m any  other 
th in g s  s e e m e d  m o r e  i m p o r t a n t .  I n  addition  to 
busyness ,  t h e n ,  n eg lec t  seem s t h e  s e c o n d  peri l  facing 
th e  h o m e .
O n e  i t e m  o f  neglec t, a m o n g  m a n y ,  has  been the 
fam i ly  a l t a r .  W . T a l i a f e r r o  T h o m p s o n  in  his book, 
A d v e n t u r e s  in P a r e n t h o o d ,  says: “ I n  A m erica the 
fa m ily  a l t a r  is s ec u re  a g a in s t  v i o l a t i o n  b u t  it is not 
s ec u re  a g a in s t  n e g le c t ! ”
T he  g if ts  o f  c h i l d r e n  th a t  C o d  ha s  given to us 
c a n n o t  b e  t u r n e d  i n t o  a co ld ,  god less  society  without
Lord, Teach Me 
To Forgive
W i t h  p e n i t e n t  h u m i l i t y  
H e  c a m e  o n e  m o r n i n g ,  a s k i n g  m e  
T o  g r a n t  f or g i v e n e s s .  I t  w as  s u c h  
A n  easy t h i n g  f o r  m e  to t o u c h  
Pits  h a n d  a n d  t h e n  f o r g i v e  t h e  w r o n g  
I n  k i n d n e s s ,  g l a d  a n d  s w i f t  a n d  strong.
B u t ,  L o r d  o f  l i v i n g ,  t each m y  h e a r t  
T h e  w a r m  artd u n d e r s t a n d i n g  ar t  
O f  f e e l i n g  d e e p  f o r g i v e n e s s  t o w a r d  
T h e  o n e  w h o  n e v e r  s p e a k s  a w o r d  
O f  p e n i t e n c e  or  asks  t h a t  I  
Fo r gi ve .  O  L o r d ,  w h o  o n  t h e  h i g h  
A n d  d a r k l y  s h a d o w e d  Cross  f o r ga v e ,  
T e a c h  m e  T h y  h o l y ,  p a r d o n i n g  love!
B y  GRACE V. W ATKINS
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basic; teaching', c o n c e r n i n g  G o d  a n d  I l i s  W o rd .  
Someone lias r ig h t f u l ly  sa id :  “ T h e  c h i l d ’s lirsi 
school is the f a r m 'h .” W e  m u s t  n o t ,  t h e n ,  neg lec t  
this sacred trus t .
Let us, as C h r i s t i a n  p a re n t s ,  p u r s u e  o u r  tasks w i th  
confidence a n d  c o u ra g e ,  l o r  G o d  is o n  o u r  side. O u r  
chief enemy is c r e a t e d  by  o u r  o w n  b u sy n ess  a n d  o u r  
neglect.
Let us r e tu rn  to  v e n t u r i n g  in  fam i ly  l iv in g ,  w h e r e  
mother, in ther, sons, a n d  d a u g h t e r s  l e a rn  to  k n o w ,  
love, and respec t o n e  a n o th e r .
By  RONALD MILLER
Le m o n t, I l l in o is
WIN T H E M !  ( h e a t !  B u t  how ? T h e  b ig g es t  p r o b ­
lem in w in n in g  p e o p le  to  Jesus C h r i s t  is to  g e t  i n to  
their homes a n d  h ea r ts .  W e  n e e d  to  ta lk  w i th  th e m ,  
work with th e m ,  a n d  sh o w  t h e m  t h a t  w e  love  th e m .
A new re a lm  o f  e v a n g e l i s m  is o p e n i n g  in  th e  
Church of th e  N a / a r c n c —c h u r c h  d a y  schools .  S o m e  
churches have jus t  t h e  n u r s e r y  p r o g r a m ,  s o m e  th e  
nursery and  k i n d e r g a r t e n ,  w h e r e a s  o th e r s  a r e  s e t ­
tingup a p r im a r y  o r  g r a d e  schoo l .  A  lew  a re  g o in g  
still further  in  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .
There are  p ro s  a n d  co n s  d is cu s sed  ev e ry w h e re .  
Some see th e  schoo ls  as a f i n a n c ia l  b o o s t  to  th e  
church, wh ile  t h e i r  e v a n g e l i s t i c  t h r u s t  is w e a k  o r  
nonexistent. O n  th e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  p e o p l e  feel 
that the c h u rc h  s h o u l d  k e e p  i tse lf  f ree  o f  an y  ty p e  
of business—espec ia lly  if  t h e r e  is to  b e  a n y  p r o f i t  
made. T o  b a l a n c e  th e  c o n c e p t  o f  m a k i n g  m o n e y  
from the peop le ,  s o m e  c h u r c h e s  h a v e  set th e  t u i t i o n  
at the break-even p o in t .
Certainly f in a n c ia l  m a t t e r s  m u s t  b e  t a k e n  in to  
consideration. T h i s  is d e f in i t e ly  a v e n t u r e  in  fa i th  
and much c o u ld  b e  los t  by  its f a i lu r e .  But l o o k in g  
beyond the m a te r ia l i s t i c  r e a lm ,  1 see a f ie ld  o f  sou ls  
to be reached t h r o u g h  th is  a v e n u e  o f  service.
In co nsid er ing  a p r o g r a m  su ch  as this ,  w e  m u s t  
ask ourselves tw o  q u e s t io n s :  firs t ,  “ W h a t  a r e  th e  
ways in w h ich  th e  K i n g d o m  m a y  b e n e f i t  f ro m  th is  
venture?" a n d  seco n d ,  “ W i l l  w e  p u t  C h r i s t  first 
in all our p la n s  a n d  ac tiv it ies  o f  t h e  sc h oo l?” As we 
consider the  s ch o o l  in  t h e  l ig h t  o f  th e se  q u e s t io n s ,
th e  p o s s ib i l i t ie s  b e co m e  e x h au s t lc s s  a n d  o u r  la i th  
is g re a t ly  in c re ased .
P e o p le  w il l  m o r e  read i ly  l i s t e n  tea w h a t  t h e  c hurc  h  
has  to  say if  i t  is d o i n g  s o m e t h i n g  lo r  t h e i r  c h i ld re n .  
As th e  c h i ld  l e a rn s  to  love  th e  d a y  schoo l ,  h e  w i l l  
w a n t  to  c o m e  to th e  S u n d a y  schoo l;  a n d  as th e  
i n f lu e n c e  o f  t h e  s c h o o l ’s t e a c h in g  ev id e n c e s  i tse lf  
in  t h e  lives of  th e  c h i ld re n ,  t h e  p a r e n t s  w i l l  w a n t  to  
k n o w  m o r e  a b o u t  o u r  w ay  o f  life.
It. is o n ly  n a t u r a l  fo r  p e o p le  to  r e s p o n d  to  a 
g e n u in e ,  w a r m h e a r t e d  in te re s t  in  t h e i r  lives. As 
we go  o u t  o f  o u r  way to  h e l p  th e  p e o p le  in  a h u n ­
d r e d  a n d  o n e  d i f f e r e n t  way s, th e y  w il l  d e s ire  to  k n o w  
m o r e  a b o u t  us a n d  o u r  C h r is t .  W h a t  b e t t e r  way 
can  we fu lf i l l  C h r i s t ’s c o m m a n d ,  " S u f f e r  t h e  l i t t le  
c h i l d r e n  to  c o m e  u n t o  m e,  a n d  f o r b id  t h e m  n o t  . . .’’ 
( M a r k  10:1-1) ? A t  th is  p o i n t  w e  s h o u l d  r e m e m b e r  
th e  o ld  say ing ,  “ A  l i t t l e  c h i ld  sh a l l  l e a d  t h e m . ”
I n  th e  schoo l  p r o g r a m ,  th e  m o n t h l y  P a r e n t s ’ 
N ig h t  c a n  be  u sed  to  a g r e a t  a d v a n ta g e .  As th e  
c h i l d r e n ' s  g r o w t h  p r o b le m s  a re  d iscussed ,  a w ise 
l e a d e r  ca n  h e l p  th e  p a r e n t s  to  see h o w  C h r i s t i a n  
p r in c ip l e s  w i l l  h e l p  t h e m  to  b e  b e t t e r  p a re n t s .  T h e  
f e l lo w sh ip  o f  th e  p a r e n t s  w i th  th e  C h r i s t i a n  p a r e n t s  
a n d  c h u r c h  l e a d e rs  will h e lp  t h e m  to  see t h e  c h u rc h  
a n d  its C l i r i s t l ik e  way o f  life as de s i rab le .
By c o m in g  to  th e  c h u r c h  fo r  t h e  p a r e n t s '  m e e t ­
ings  a n d  b e c o m i n g  a c q u a i n t e d  w i t h  th e  c h u r c h  
p e o p le ,  sev e ra l  d i f f i c u l t  b a r r i e r s  a re  lo w ere d .  By 
t h e  p a r e n t s ’ co m in g ,  t h e  c h u r c h  b u i l d i n g  is n o t  so 
s t r a n g e  a n d  u n f r i e n d ly .  T h e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
of  th e  c h u rc h  p e o p le  h e lp s  t h e  p a r e n t s  to  feel m o r e  
c o m f o r t a b l e  in  th e  serv ice  b e c au se  th e i r  f r i e n d s  tire 
s i t t i n g  n e a r b y  o r  ev en  in t h e  s am e  pew.
As th e  schoo l  f in d s  its f u l f i l lm e n t  in  t h e  e v a n g e ­
listic: o u t r e a c h  o f  th e  c h u rc h ,  we w il l  see m a n y  
fam il ie s  w o n  to  th e  K i n g d o m  a n d  to  th e  c h u rc h .  
S ta t is t ic s  in  m a n y  schoo ls  h a v e  s h o w n  t h a t  a p p r o x i ­
m a te ly  o n e  o u t  o f  every  five p u p i l s  is r e a c h e d  fo r  
t h e  c h u rc h .  I f  a p r o g r a m  su c h  as th is  is c a r r i e d  o u t  
w i t h o u t  th e  e v a n g e l i s t ic  em p h a s is ,  it  is m e re ly  a 
c o m m u n i t y  socia l  service. B u t  if  t h e  ev an g e l i s t ic  
e m p h a s i s  is ke p t  in  its p r o p e r  p e rsp ec t iv e ,  it w i l l  
c e r ta in ly  b e  a n  i m p o r t a n t  a r m  o f  th e  c h u rc h .
C a n  we h a n d l e  so g re a t  a n  o p p o r t u n i t y  w i t h  a n  
in d i f f e r e n t  s h r u g  o f  o u r  s h o u ld e r s ,  o r  say it is to o  
m u c h  w o rk ?  It is easy to  g ive  a p a s s in g  o p i n i o n  a n d  
lav su ch  t h o u g h t s  aside,  b u t  th e  A p o s t le  P a u l  sa id  
in  I C o r i n t h i a n s ,  “ I a m  m a d e  a l l  th in g s  to  a l l  m e n ,  
t h a t  I m i g h t  by all m e a n s  save s o m e ” ( 9 :2 2 ) .  (“ I
a s s u m e d  ev ery  s h a p e  a n d  f o rm  c o n s i s te n t  w i t h  i n ­
n o c e n c e  a n d  p e r f e c t  i n te g r i ty :  g iv in g  u p  m y  o w n  
will ,  m y  o w n  way, m y  o w n  ease, m y  o w n  p le a su re ,  
a n d  m y  o w n  p ro f i t ,  t h a t  I m i g h t  save th e  sou ls  o f  
a l l . ” —A d a m  C la rk e . )  T h e  leas t  w e  c a n  d o  w i t h  
su ch  a g rea t  o p p o r t u n i t y  is to  pray t h a t  C o d  w il l  
h e lp  us to  d o  I l i s  will.
C h r is t  said,  “ T h e  h a rv e s t  t r u ly  is p l e n t e o u s ” 
( M a t t h e w  9:37) , a n d  th is  can  be  a n o t h e r  m e a n s  to  
“save s o m e " !
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Form Without Fervor
T h e  ev e r -p re se n t  p e r i l  o f  r e l ig io u s  p e o p l e  is 
f o r m  w i t h o u t  fire. I t  lies in  th e  a r e a  o f  fo rg e t t in g ,  
as o n e  lias sa id ,  t h a t  w e  m u s t  ‘‘g lo w  in  o r d e r  to  
g r o w .” It  consis ts  o f  g o in g  t h r o u g h  th e  m o t i o n s  
a f t e r  th e  m e a n i n g  h as  b e e n  lost,  k e e p i n g  a b e e h iv e  
o f  a c t iv i ty  “ w i t h  m o r e  h u m  t h a n  h o n e y . ”
N o t  t h a t  t h e re  is an y  g r e a t  a d v a n t a g e  to  f e rv o r  
w i t h o u t  fo rm .  Z eal  w i t h o u t  k n o w le d g e  h as  w r o u g h t  
a g r e a t  d e a l  of  d a m a g e  in  t h e  C h u r c h ,  p a r t i c u l a r l y  
h a r d  to  m e n d  b e c a u s e  th e re  is n o  d o u b t i n g  th e  
s in c e r i ty  o f  th e  p e o p le  in v o lv e d .  O n e  m a y  “ g lo w ” 
a n d  sti l l  n o t  g ro w  if th e  “g lo w ” is se l f -c en te re d  a n d  
c o m p la c e n t .
N o r  a re  h o l in e s s  c h u rc h e s  e x e m p t  f ro m  th e  d r i f t  
o f  t h e  age  t o w a r d  "a  fo rm  o f  g o d l in ess ,  h u t  d e n y ­
in g  th e  p o w e r  t h e r e o f ” —w h ic h  d r i f t  P a u l  sa id  was 
o n e  o f  th e  m a rk s  o f  t h e  p e r i l o u s  t im e s  in  th e  last 
days  ( II  T i m o t h y  3 :1 -5 ) .  I n d e e d ,  o u r  d a n g e r  m a y  
b e  ev en  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h ic h  bese t  o th e r s  b e ­
cause  o f  o u r  g e n e r a l  lack  o f  c o n c e r n  w i t h  t h e  fo rm s 
o f  w o rs h ip .  O th e r s  m a y  lose th e  p o w e r  o f  go d l in e s s  
a n d  sti l l  b a s e  a b e a u t i f u l  r i t u a l  left.  I f  w e  lose th e  
p o w e r  o f  go d l in ess ,  we h a v e  n o t h i n g  left.
B U T  T H E R E  IS N O  C A L L  for  p e ss im ism . T h e r e  
is ve ry  l i t t l e  in  th e  B ib le  to  sh o w  t h a t  it is C o d ’s 
p l a n  to  leave  H is  C h u r c h  w i t h  its b a c k  to  t h e  w a l l  
in  a f u t i l e  a n d  h o p e les s  d e fe n se  a g a in s t  a p o w e r  of  
d a rk n e s s  w h ic h  r a n  b e  d e fe a t e d  o n ly  b y  th e  c o m in g  
o f  C h r is t .  W h e n  Jesus sa id ,  “ I w i l l  b u i l d  m y  churc  h; 
a n d  th e  ga tes  o f  he l l  s h a l l  n o t  p re v a i l  a g a in s t  i t ” 
( M a t t h e w  1 6 :1 8 ) ,  H e  d i d  no t  i n d i c a t e  a d e fe n s iv e  
p o s i t io n  g r im ly  h e ld .  H e  sp o k e  o f  a n  o f fen se  a g a in s t  
t h e  s t ro n g e s t  fo r t i f i c a t io n s  o f  h e l l  itself, fo r  th e  
ga te s  w e re  th e  best  f o r t i f i e d  d e fenses  o f  a n  a n c i e n t  
city.
P a r t  o f  o u r  t r o u b l e  is t h a t  we h a v e  m i s t a k e n  
fo r  a lu l l a b y  w h a t  o u r  C a p t a i n  h a s  s o u n d e d  as a 
b a t t l e  cry. W e  h a v e  n o t  b e e n  b o l d  fo r  C h r i s t  b e ­
ca u se  we h a v e  n o t  b l e d  fo r  C h r is t .  W e  h a v e  b e e n  
to o  a n x io u s  to  save  ourse lves ,  a n d  n o t  c o n c e r n e d  
e n o u g h  to  save o th e rs .
T h i s  n e e d  n o t  be. I f  w e  a re  w i l l i n g  to  confess 
o u r  o w n  insu ff ic ien cy ,  w e  c a n  f in d  a su f f ic ien cy  
in  C h r i s t  w h ic h  is m o r e  t h a n  a d e q u a t e  lo r  t im es  
l ik e  these.  T h e  d e m a n d  fo r  th e se  days  is a h o ly  
d a r i n g  t h a t  w i l l  f ill  its fo rm s  w i t h  f e rv o r  a n d  c h a rg e  
its  p r o g r a m s  w i th  th e  p o w e r  w h ic h  is f ro m  o n  h ig h .
Nazarene Education Looks Ahead
S e p t e m b e r  is th e  m o n t h  w h e n ,  in  co m m o n  with 
o t h e r  schoo ls ,  t h e  co lleges  a n d  s e m in a ry  of the 
C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  in  t h e  U n i t e d  States and 
C a n a d a  o p e n  fo r  t h e  fa l l  t e rm .  As for  the last 
severa l  years,  t h e r e  is ev ery  i n d i c a t i o n  tha t ,  when 
th e  f in a l  c o u n t  is in ,  a l l  p r e v io u s  a t t e n d a n c e  records 
w il l  a g a in  h e  s h a t t e r e d .
S e p t e m b e r  1 to  5 w as  s p e n t  in  p l a n n i n g  sessions 
w i th  f a c u l ty  a n d  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  B e t h a n y  Naza­
r e n e  C o l leg e .  R e g i s t r a t i o n  b e g a n  y e s te rd a y  and  will 
c o n t i n u e  t h r o u g h  S e p t e m b e r  10, w i t h  classes start­
in g  F r id a y .  D r .  W i l l a r d  T a y l o r  o f  t h e  Nazarene 
T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  is p r e a c h i n g  in  th e  opening 
c o n v o c a t io n ,  to d a y  t h r o u g h  S u n d a y ,  S ep tem b e r  13.
E a s t e r n  N a z a r e n e  C o l le g e  b e g a n  w i t h  freshman 
o r i e n t a t i o n  o n  S e p t e m b e r  1; r e g i s t r a t i o n  last Fri­
day , S e p t e m b e r  4; a n d  th e  f i rs t  classes m e t  yesterday, 
S e p t e m b e r  8. A  s t u d e n t  l e a d e r s ’ conference  is 
p l a n n e d  fo r  th is  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  a t  Camp 
B urg ess  o n  C a p e  C o d .
T h e  fa l l  s e m e s te r  a t  O l i v e t  N a z a r e n e  College 
o p e n e d  w i th  a f a c u l ty  a n d  s t u d e n t  l e a d e r  workshop, 
S e p t e m b e r  3 to  5. U p p e r c l a s s m e n  reg is te red  yes­
te rd a y ,  a n d  f r e s h m e n  a re  e n r o l l i n g  today .  Class­
es s ta r t  t o m o r r o w ,  S e p t e m b e r  10, as w e l l  as a special 
series o f  c o n v o c a t io n  services d e a l i n g  w i t h  th e  theme 
o f  t h e  year ,  “ I n  th e  P o w e r  o f  t h e  S p i r i t ,  Olivet 
Serves.”
C a n a d i a n  N a z a r e n e  C o l le g e  h e l d  a  fa cu l ty  work­
s h o p  la s t  S a tu rd a y ,  S e p t e m b e r  5, a n d  co n d u c ts  its 
r e g i s t r a t i o n  fo r  t h e  fall  s e m e s te r  to d a y ,  S ep tem b e r  9. 
O r i e n t a t i o n  l e c tu re s  a n d  d isc u s s io n s  fo r  n ew  stu­
d e n t s  a r e  s c h e d u le d  for  t o m o r r o w  a n d  F r iday .
T h e  fa c u l ty  o f  T r c v c c c a  N a z a r e n e  C o l leg e  spent 
ye s te rd ay ,  S e p t e m b e r  8, in  a r e t r e a t  a t  M ontgom ery  
B ell  S ta te  P a r k ,  d is c u s s in g  th e  t h e m e  “ B e t te r  Col­
lege T e a c h i n g . ” F r e s h m e n  o r i e n t a t i o n  at  T .N .C .  is 
s c h e d u le d  fo r  T h u r s d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y  of this 
week , w i t h  r e g i s t r a t i o n  fo r  f r e s h m e n  o n  Monday, 
S e p t e m b e r  11, a n d  for  u p p e r c l a s s m e n  o n  Tuesday. 
A  s t u d e n t  l e a d e r s h ip  c o n fe r e n c e  w il l  b e  h e ld  Sep­
t e m b e r  2-1.
P a s a d e n a  C o l le g e  b e g in s  t h e  fa l l  s e m e s te r  w ith  a 
fac u l ty  w o r k s h o p  to d a y ,  S e p t e m b e r  9, co n t in u in g  
t h r o u g h  F r id a y .  R e g i s t r a t i o n  is s c h e d u le d  for  Sep­
t e m b e r  15 to  17, w i t h  f r e s h m a n  t e s t in g  a n d  o r ien ta ­
t i o n  t h r o u g h o u t  th e  w e ek  S e p t e m b e r  14 to  19.
F a c td ty  a c t iv i t ie s  a t  N o r t h w e s t  N a z a r e n e  College 
b e g in  to m o r r o w ,  S e p t e m b e r  10, f o l lo w e d  b y  work­
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shops n e x t  week . F r e s h m a n  o r i e n t a t i o n  b e g in s  M o n ­
day, S e p t e m b e r  21, w i t h  s o p h o m o r e  r e g i s t r a t i o n  o n  
Tuesday . U p p e r c l a s s m e n  r e g i s te r  T h u r s d a y  a n d  
Friday, S e p t e m b e r  24 a n d  25, a n d  classes c o m m e n c e  
M onday, S e p t e m b e r  28.
N a z a re n e  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  b e g in s  t h e  y e a r ’s 
work n e x t  M o n d a y  w i t h  a  f a c td ty  w o rk s h o p .  R e g i ­
stration w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h  T h u r s d a y ,  a n d  class­
es beg in  o n  F r id a y ,  S e p t e m b e r  18.
Bri t i sh I sles  N a z a r e n e  C o l le g e  in  M a n c h e s t e r ,  
England, reg is te r s  O c t o b e r  .‘5 to  (3, w i t h  a n  o p e n i n g  
convocation  o n  O c t o b e r  3 r e c e iv in g  r e p o r t s  f ro m  
the " T r e k k e r s , ” w h o  w i l l  h a v e  t r a v e l l e d  f i f t e e n  h u n ­
dred m ile s  in  g o s p e l  w o rk  t h r o u g h o u t  B r i t a i n  by 
bicycle.
T H E R E  A R E  S O M E  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  a f o o t  
in N a z a re n e  e d u c a t i o n  as a r e s u l t  o f  a c t io n s  t a k e n  
by the G e n e r a l  A sse m b ly  in  P o r t l a n d  last  J u n e .  A  
new B ib le  s ch o o l  ha s  b e e n  a u t h o r i z e d  w i t h  t h e  i n ­
tent th a t  it  b e  set  in  o p e r a t i o n  w i t h i n  th is  q u a d -  
rennium . I ts  p u r p o s e  w i l l  b e  to  o f f e r  t r a i n i n g  fo r  
the m in is t ry  to  th o s e  w h o  c a n n o t  q u a l i f y  fo r  t h e  
regular co l leg e  a n d  s e m i n a r y  c o u rs e  o f  s tu d y ,  o r  
who h a ve  b e e n  c a l l e d  to o  la te  in  l i fe  to  ta k e  a d ­
vantage o f  t h e  e x i s t i n g  p l a n s  o f  m i n i s t e r i a l  t r a i n i n g .
T w o  n e w  co l le g e  zo nes  w e re  a lso  o r d e r e d  to  p r o ­
vide for th e  b e g i n n i n g  o f  tw o  a d d i t i o n a l  co lleges  fo r  
the ch urch .  A t  f i rs t  th e se  w i l l  b e  tw o -y ea r  co lleges,  
but they a re  to  b e  p l a n n e d  in  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e y  
can be com e fo u r -y e a r  co lleges  w h e n  t h e  p r o p e r  t i m e  
comes.
T o  c rea te  tw o  n e w  co l le g e  zones  m e a n s  t h e  r e ­
arrangem en t o f  o u r  p r e s e n t  zones. T h e  r e s u l t  w i l l  
be to c o n so l id a te  t h e  t e r r i t o r i e s  s e rv e d  b y  th e  c o l ­
leges, a n d  to  b r i n g  t h e  zo nes  i n t o  g r e a t e r  e q u a l i t y  o f  
m embership a n d  f i n a n c i a l  s t r e n g th .  I t  s h o u l d  b e  
pointed o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  t i m i n g  fo r  t h e  c r e a ­
tion of the  n e w  zo nes  a n d  th e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w
colleges h a s  b e e n  le f t  to  th e  d i s c r e t io n  of  t h e  B o a r d  
o f  G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t s  a n d  th e  G e n e r a l  B o a rd .
T h e  task  o f  f i n a n c i n g  th e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  
c h u r c h  h a s  a lso  b e e n  c o n s id e r e d  a n d  th e  G e n e r a l  
A sse m b ly  to o k  a c t io n  u r g i n g  a l l  o f  t h e  d is t r ic ts  to  
w o rk  to w a r d  e d u c a t i o n a l  b u d g e t s  ec jual to  5 p e r c e n t  
o f  a l l  m o n e y  r a i s e d  e x c e p t  fo r  b u i l d i n g s  a n d  i m ­
p r o v e m e n ts .
N o r  h a s  th e  N a z a r e n e  T h e o l o g i c a l  S e m in a r y  b e e n  
n e g le c te d  in  th e  lo n g - ra n g e  p l a n n i n g .  T h e  assem bly  
a p p r o v e d  a n  a n n u a l  “ S e m in a r y  S u n d a y ” in  w h ic h  
all  o f  o u r  loca l  c h u rc h e s  w i l l  b e  a sk ed  to  t a k e  a 
f re ew il l  o f f e r in g  fo r  S e m in a r y  b u i ld in g s .  A  d e s ­
p e ra t e ly  n e e d e d  l i b r a r y  w i n g  w il l  b e  t h e  f irs t  a d d i ­
t i o n  p l a n n e d ,  w i t h  o t h e r  fac i l i t ie s  to  fo llow .
T H E S E  A R E  LARGER a n d  lo n g - ra n g e  p la n s .  N o  
lo n g e r  ca n  eve a f f o r d  th e  lu x u r y  o f  p l a n n i n g  a n d  
m o v i n g  a h e a d  o n ly  w h e n  th e  p re s s u re  ge ts  so g re a t  
t h a t  we a r e  l i t e r a l ly  p u s h e d  o u t .  W e  m u s t  fo l lo w  
f a r s ig h te d  l e a d e r s h ip  a n d  g e t  in  a h e a d  o f  t h e  c row d , 
so to  sp eak .
I t  is p o s s ib le  fo r  us to  t a k e  the se  d e v e lo p m e n t s  in  
o n e  o f  tw o  ways. W e  m a y  use  t h e m  as a n  a l ib i  fo r  
id leness ,  a n  e x cu se  fo r  p e ss im ism ,  th e  o cc as io n  to  
l ie  d o w n  o n  th e  j o b  a n d  say, “ I t  c a n  n e v e r  b e  d o n e . ” 
S u c h  co u n se ls  o f  d e s p a i r  m a y  w e l l  b e  h e a r d  a m o n g  
us. B u t  th e y  m u s t  n o t  c a r ry  t h e  day.
W e  s h o u l d  v iew  th e se  p l a n s  as t h e  c h a l l e n g e  they  
are .  G o d  has  g iv e n  us th e  g re a te s t  task  o n  e a r th ,  a n d  
w e  m u s t  n o t  c o m p l a i n  t h a t  i t  p ro v e s  d i f f i c u l t  o r  
costly. I f  i t  w e re  easy a n d  c h e a p ,  it  w o u l d  n o t  b e  
w o r t h  th e  d o in g .
L e t  u s  p r a y  fo r  o u r  colleges, S e m in a ry ,  a n d  B ib le  
schoo l ,  a n d  s t a n d  by  t h e m  w i t h  s y m p a th y  a n d  s u p ­
p o r t  as th e y  s t r iv e  to  m o u l d  o u r  f u t u r e  b y  th e  p a t ­
t e r n  o f  o u r  h i s to r i c  fa i th .  A n d  le t  us  p r a y  t h a t  G o d  
w il l  g iv e  w i s d o m  a n d  g u i d a n c e  in  m e e t i n g  th e  c h a l ­
le n g e  o f  o u r  d e s t in y .
THE CHURCH AT WORK
HOME MISSIONS ORVILLE W. JENKINS. Secretary
1964 SMALL CHURCH ACHIEVEMENT 
PROGRAM AWARDS
Reports from  th e  d istric ts  h av ing  
assemblies p rio r to  th e  G eneral Assembly 
are now nearly all in. T h e  follow ing 
churches received th e  b eau tifu l p laq u e 
in recognition as th e  o u ts ta n d in g  small 
churches on th e ir d istricts:
Abilene—A rlington East Park, Rev. R ob ­
ert Green: N ocona, Rev. C lifton  W ool­
dridge; O lton, Rev. Russell W alborn  
Alabama—D othan, Rev. R ichard  Leffel; 
Wilson Chapel, Rev. Jo h n  Y oung
A laska—'Som e, Rev. E ugene M orrell 
A rizona—W illcox, Rev. P. R. H ip p ie  
British Isles N o r th — Stock ton-on-T ees, 
Rev. W illiam  P. Ram say 
Canada Pacific— P o rt A lberni, Rev. B ruce 
F lem ing
Canada W est—C algary Seventeenth Ave­
nue, Rev. W illiam  H. B ahan 
C entral C alifornia—A tw ater, Rev. Mel 
R ayborn ; Clovis, Rev. C. Edward. 
Johnson ; §anger, Rev. Doyle Sanders.
Florida—G ainesville T rin ity , Rev. C lark 
L angford 
H aw aii— H ilo, Rev. W illiam  Sever 
Idaho-O regon — Boise H illview , Rev.
Floyd C um m ings 
I.os A ngeles—M ojave, Rev. H arold  D. 
Jam es
M ississippi—Moss Point, Rev. D an H am - 
ite r
N ew  E ngland—W archam , M assachusetts, 
Rev. K enneth  H uffm an  
N ew  M exico—Clovis Fairview , Rev. J. E.
P errym an, J r.
N orth ern  C alifornia — P etalum a, Rev.
Russell IT Stukas 
N orthw est — A rling ton , O regon, Rev, 
R oger W egner
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The Sunday school at our Mount Pearl church in a suburb of St. John’s, Newfoundland. This picture was taken last w in ter  on a Sunday tchen there  teas a snowstorm. The pastor, Rev. Walter C. Wilcox, is at the far right. We have tivo churches in Newfoundland. The other one is at Stephensville ,  about four hundred miles from St. John’s. Pray for these churches and our workers there.
Philadelphia—Easton. Pennsylvania, Rev.
R obert Chew 
Rocky M o u n ta in —Cody, W yom ing. Rev.
L. A. W 'isenbaker; Glasgow, M ontana 
Sacramento—M arysville, C alifo rn ia , Rev. 
Sidney E. Jackson; Vacaville. C alifo r­
nia, Rev. R. Stanley M iller 
San A n to n io —V ictoria, Texas. Rev. Joe 
Tyson
South  Dakota—A berdeen, Rev. David 
Belzer
Southern California—San Diego S ou th ­
east, Rev. R oger Bowman 
W ashington—Easton, M aryland, Rev.
N evin Crouse 
Washington Pacific—CIcarvicw, Rev. A rt 
Fish
T h e  churches listed below received 
h onorab le  m ention  certificates fo r th e ir 
achievem ent d u r in g  th e  year:
A bilene— I.ubhock Grace, Rev. W ales 
L angford; Spur, Rev. Bobby Ferguson 
A labama—Galera, Rev. Lee Davis; F lo r­
ence N orthside, Rev. Jo h n  C om pton; 
M ount / io n , Rev. O th a P hillips; Shef­
field Southw est, Rev. Paul M cElrov 
Arizona—A pache Ju n c tio n , Rev. J . M. 
B urcham ; T ucson M ounta in  View, 
Rev. James F. C u llu m ber 
British Isles N o r th —G reenock, Rev. 
John R. Packard; D undee, Rev. Jo h n  
Pa ton
British Isles S ou th —D erbyshire, Rev. 
D avid C. Cooke; R o the rh am , Rev.
C. (.. Saunders; Salford. Rev. Andrew 
Spence; Southm ead. Rev. P. W. Gen­
try; G rim sby T rin ity , Rev. F. T. 
G rossm ith 
Canada Pacific—W hallev, Rev. Ron Fry 
Central California—Ivanhoe, Rev. Nor­
m an M cKeough; Rosedale, Rev. John 
A. Jam es
Haivaii—W ahiaw a, Rev. G lenn Van- 
Dyne
Idaho-Oregon—Jo h n  Day. Oregon, Rev. 
R obert R. Coen: M cCall, Idaho. Rev. 
Lee H opkins; P o c a t e l l o ,  Idaho, 
Rev. C layton Ron nr 
I.os Angeles— B ishop, Rev. Harry C. 
Karls; Los Angeles C lassed Park, Rev. 
Klwood M unger; New Cuyama, Rev. 
F rank  I.. D abney; N ew hall, Rev. Dan- 
ford Alger; Second Chinese, Rev. 
P eter K iehn 
Mississippi—G reenw ood, Rev. Frank Da­
vis
AVte M exico—F arm ing ton , Rev. Charles
Ice
Northw es t—Cle E lum , W ashington, Rev. 
R alph  Neil; Prosser, W ashington. Rev. 
G ene D elhiidge; T ro w  Idaho, Rev. E. 
E. M orrell 
Philadelphia  — K ut/tow n , Pennsylvania, 
Rev. H ow ard C ham bers; Lavelle, 
P ennsylvania, R es. V ernon Jones 
Rocky M o u n ta in —L ivingston, Montana, 
Rev. Bill K itchen; Sheridan, Wyo­
m ing. Rev. T o m  M ullens; Torrington, 
W yom ing, Rev. C. W. G. Heppell; 
W o rland , W yom ing, Rev. Ralph A. 
I lenderson 
Sacramento—Cordova.  Rev. B. F. Colby,
San A n to n io —Odessa (.o ld e r. Rev. How­
ard  W ade: San A nton io  East Terrell 
H ills. Rev. L arry  W ade 
South  Dakota—R ap id  C ity. Rev. A. Ward 
1 lands
Southern  California—H un ting to n  Beach, 
Rev. W a lte r Shcffler 
W ash ing ton—C u m b erland  Bethel. Mary­
land , Rev. D avid Dayhoff; Milford, 
Delaw are, Rev. W illiam  Naill; Rising 
Sun. M ary land , Rev. Elsie Bradfield; 
R yot. Pennsy lvan ia, Rev. M. L. 
B rown; Sm yrna, D elaw are, Rev. Leon­
ard  K ctchcrsidc 
W ashington Pacific—R an d le , Rev. Rob­
e rt R. Shafto; Seattle Mcadowbrook, 
R es. E. W . W allace; T acom a Lake- 
svood. Rev. C lark  H. Lewis 
A dd itional repo rts  w ill ap p ear in later 
issues of th e  Herald  of Holiness.
FOREIGN MISSIONS
E. S. PHILLIPS, Secretary
Prayer Request 
for Mrs. Earl Morgan
Mrs. M organ lias had  a recurrence of 
H odgkin 's disease and is undergoing 
trea tm en t. T h e  M organs will be delayed 
in th e ir  re tu rn  to  th e  mission field. 
B ro th er an d  Sister M organ feel that 
God is w orking. A lu m p  w hich had ap-
L a m b e rt  photo
JUST A REMINDER
to deposit  pour savings  
in the 
General Church Loan Fund 
3V2%-4i/2% interest paid
YOUR SAVINGS  
HELP BUILD CHURCHES
For further information write  to 
G eneral Church Loan Fund
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pcared cannot be found  now. C on tinu e  
to rem em ber h e r in  prayer.
Farewell, Nazarenes at Home
This has been a blessed fu rlough , 
and an in te resting  one. W e have been 
from coast to coast in A ustralia , C anada, 
and the U nited  States.
For all your m any kindnesses, and  for 
God’s mercies in  all these travels, we are 
grateful.
We lived in Kansas City for six m onths, 
as Mr. Anderson w orked in th e  missions 
office and I a tten d ed  classes a t th e  Sem ­
inary. T h is  experience b ro ug h t g reat 
blessings to us an d  we ap p rec ia te  this 
privilege which has been ours.
Now we are back in In d ia  for o u r 
fifth term. In to  its sp ir itu a l p roblem s 
and needs and  darkness, b u t m ost of all 
its opportunities!
Nazarenes and  friends, we need your 
prayers. W e dep en d  u pon  you. T h e  
challenge is trem endous. L et us m eet it 
together, “in th e  pow er of th e  S p irit.” 
Good-bye, all. W e ap p rec ia te  th e  
strength w hich flows from  you r love 
and confidence. W e are y ou r m ission­
aries.— M a r y  A n d e r s o n ' ,  India .
Typhoon in M anila
By ROY E. COPELIN
The typhoon w hich h it M anila  on 
June 29 and  30 was th e  w orst one in 
more than sixty years. A large m ango 
tree in the mission hom e yard  was blow n 
over and dam aged a n e ig h b o r’s roof on 
one side of o u r p ro perty , and  a p ine 
tree blew over and  dam aged  th e  roof of 
the neighbor on th e  o th e r side. T h is  
doesn't help in  neighborliness! T h e  
damage is not extensive. O u r own house 
was damaged some. W indow s were 
blown out and  th e  beds w ere soaked. 
The Beeches were no t th e re  an d  the 
children were fran tic  a t times. Miss 
Armstrong h ad  ju s t gotten  to M anila 
three days before th e  storm . B ro th er 
McCroskey said it was q u ite  an ex p e ri­
ence to go th ro u gh  th e  eye of a typhoon. 
Perhaps 25 p ercen t of the trees were 
blown over o r severely dam aged  in  the 
Manila area.
An Encouraging Report
By ELMER SCHMELZENBACH Republic of South AfricaRecently, the governm ent com m is­
sioner came to see us. H e is the one 
in charge of all th e  area we work in 
here. He was te lling  us som e of the 
problems they face w ith  some of the 
Bantu in the rem ote areas, some th a t <lo 
not care to cooperate too m uch  w ith  
anyone. His words were: "I im p lo re
you, I heg you, to get o u t in to  all these 
areas with your tents and  p u t 011 m e e t­
ings. Evangelize as you have never done 
before. It is o u r only hope against C om ­
munism." W c were h ap p y  to tell h im  
we had just closed two te n t m eetings 
last week down in th a t area, an d  a n ­
other was now going 011 th is week in 
another place.
One Year in New Guinea
By  LEE EBY
W c have been in  New G uinea a little  
over a year now. I t has been a year 
filled w ith  m any experiences: some very 
exciting , some frustra ting , b u t all very 
rew ard ing . W e have m uch for which 
to th an k  th e  Lord. F irst, H e has kept 
His h an d  on us physically. T h e  ch ildren  
have h ard ly  even had a cold, and  we 
arc very grateful. Carol A nne seems to 
have a weakness tow ard m alaria  and 
has had  several attacks, b u t w ith  the 
L ord 's help  and  an  increased dosage of 
an ti m alarials, h e r resistance seems m uch 
stronger now. Also th e  n ig h t before 
E aster w hile she was w alking to the d is­
pensary a t k u d jip , she slipped on some 
m u d  and  received a very h ard  fall r e ­
su lting  in a broken  leg. A fter a w ait of 
n in e  hours, she was flown to th e  L u ­
theran  Mission H ospita l a t M adang  on 
the coast. I t was a very serious frac­
tu re , b u t th e  L ord  really  helped  her, 
fo r all th e  hones went back together 
by m an ip u la tio n  and  no  p ins were 
necessary to hold them  together, as are 
usually  necessary in th is type of frac­
tu re . She is g e ttin g  along  fine.
W e have a fu ll school p rogram  in 
opera tio n  now. C arol A nne began teach ­
ing first g rade in Jan u a ry  and  has th irty - 
six liv ely boys and  girls w ho love to  learn.
Lee opened  th e  B ible school in A pril. 
T h e re  are  e ig h t s tudents in th e  b eg in ­
n in g  class: fo u r young, single m en and 
two young  couples. Some of these have 
h ad  some schooling u p  to  ab o u t fou rth  
g rade, bu t o th ers  can n e ith e r read  no r 
w rite. So Lee is hav ing  to begin a t the 
bottom  and  teach a literacy class in 
p idg in , as several dialects a re  re p re ­
sented  and  p idg in  is com m on to all. He 
is h av ing  to  w rite his own books, as 
m ateria ls  are  very scarce. Do pray 
m u ch  for h im  an d  for these young 
people  who are being  tra in ed  to b e­
com e th e  leaders of o u r ch u rch  here 
in New G uinea.
W e are in o u r lovely new  school b u ild ­
in g  now, and  we certa in ly  are g rateful 
to  N azarenes a ro u n d  the w orld for m ak ­
ing  it possible fo r us to  have such an 
a ttrac tiv e  bu ild ing .
M ost of all, we th an k  G od for the 
souls which have been won d u rin g  th is 
year. In  F ebruary  o u r first C hristians 
w ere baptized . A fter a year of w alking 
tw enty m iles ro u n d -tr ip  to  a tten d  b a p ­
tism class, we h ad  tw enty-four who tes­
tified  th a t day, to  a congregation  of 
over one th o usan d , th a t they h ad  fo r­
saken th e ir  o ld  ways and  were going 
to follow Jesus and  work for H im  
th ro u gh  th e  C hu rch  of th e  Nazarene. 
W h at a th rillin g  service it was! Since 
then we have aro u n d  tw enty-four new  
C hristians who have jo ined  th e  class.
W e were so th rilled  w ith  o u r people's 
response to  th e  w orldw ide program  of 
p ray er an d  fasting  p reced ing  Easter. 
Lasting was ra th e r  new  to them , b u t
they rallied  b eh ind  the program  and , on 
th e ir own in itiative, organized early 
m o rn ing  prayer m eetings and  special 
evening services.
On Good Friday tragedy struck here. 
W e had two deaths in  one day. W e had  
p lan n ed  a C om m union  service, b u t the 
w hole trib e  was in m ourn ing , and  we 
expected  no  one to come. B ut when the 
bell rang, here they came w ith  red  eyes 
and heavy hearts, show ing th a t th e ir 
ties to the church  were stronger than 
those of th e ir old customs. For this we 
th an k  Cod.
C on tinue to p ray  m uch for us as we 
labo r am ong these dear people who 
have walked in darkness for so long. 
But the ‘‘L ig h t" is beg inning  to p en e­
tra te  th e ir hearts  and  lives and  we 
pledge o u r best to you an d  God as we 
strive to b rin g  them  all to Him.
"A re  You Born A ga in ?"
By  ROSEMARIE HYND, Swaziland
A few weeks ago I was ou t a t the 
royal k raal visiting some site of Sobhuza’s 
wives. I had  taken along som e gospel 
message recordings in Zulu and they were 
in terested  in them . One en titled  “Are 
You Born Again?" presen ted  a clear-cut 
challenge, and  they asked m e to play it 
over and  over again. T hey  said it was 
p iercing  th e ir  consciences. Sometimes 
the queens come so close to accepting 
C hrist, b u t u n til the k ing  will give his 
perm ission they are bound . I t  w ould 
m ake a trem endous difference to  the 
w hole fu tu re  of Swaziland if Sobhuza 
w ould become a C hristian , and we value 
yours pravcrs th a t he will find salvation.
THE BIBLE LESSON
ft., N E L S O N  G M IN K  
Topic for September 13:
A  Spokesman for God
ScRtPTtRt: I Sam uel 1—7 (P rin ted :
1 Samuel 2:19-20; 7:5-0, 10-17)
Got o i n  T e x t : T rust  in the Lord  with  
nil thine heart: anil lean not u n to  th ine  
own understanding. In  all thy ways 
acknowledge h im , and he shall direct 
tlix paths  (Proverbs 3:5-6) .
In H a n n a h ’s song of victory when God 
cam e th ro u gh  w ith  th e  answer to h er 
p ravcr she sang: “T h e  adversaries of the 
Lord shall be broken to pieces; o u t of 
b ea ten  shall he th u n d e r upon  them : the 
I.ord  shall judge the ends of the earth ; 
and  he shall give streng th  u n to  his king, 
and  exalt the h orn  of his an o in ted " 
(I Sam uel 2 :10). She believed th a t the 
ch ild  whom  God was giving h er was not 
only to be " len t to the L ord ,” b lit also 
th a t God was going to use h im  as a 
spokesm an for Il is  people.
Samuel was gifted in various ways. He 
served God as a judge, priest, and  p ro p h ­
et. W hat nil advan tage he had  in com ing 
from  a godlv family, and  being schooled 
early  in all the deep tilings of God! “ He 
becam e a righ teous an d  un ify ing  force 
am ong the people.” God raised h im  u p  
for a tim e such as prevailed.
Sam uel lived w here he could get his
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prayer th rough . He never let any th ing  
touch his fa ith . T h e re  is n o t the s lig h t­
est m ark  against his record anyw here. 
H e is one of th e  very few in all the 
B ible whose record  is so clear th a t no 
fau lt is in any way a ttached  to  his life. 
W h at a challenge for one to live so he 
can dem and th e  respect an d  confidence 
of those who know him !
It  sounds good to read, “A nd Sam ­
uel ju dged  Israel all th e  days o f his 
life. A nd he w ent from  year to  year 
in circuit to Beth-el, an d  G ilgal, and 
M izpeh, and  judged  Israel in  all those 
places. A nd his re tu rn  was to R am ah; 
fo r th ere  was his house; and  there  he 
judged  Israel; and  th ere  he bu ilt an 
a lta r  u n to  the L ord" (I Sam uel 7:15-17) .
Each of us has th e  o p p o rtu n ity  of re ­
spond ing  to G od's call, and  to find  the 
place H e has fo r us to  fill. Fam ilies are  
u n d er sp iritu a l obligation  to give to 
th e ir ch ild ren  a C hristian  concept of 
th e ir vocations. G od is w an ting  sou nd ­
ing boards. P au l said of th e  Thessa- 
lonians: “ From  you sounded o u t the
w ord of th e  L ord  . . .” (I T hessalon ians 
1 :8). Jo h n  said he w'as a “voice.” Since 
G od has a p lan  for each one of ou r 
lives, we are u n d er trem endous obligation  
to respond to H im  and  give H im  the 
o p p o rtu n ity  of fitting  us for His service.
A s tu d en t from  th e  N ear East was 
saved in a revival crusade in  th is co u n ­
try. W ith  his language d ifficulties he did 
no t know ju st how to testify, b u t m ade 
th is s tatem ent: “I ’ve h ad  a revo lu tion .” 
T h e  pastor said, “ You m ean a conver­
sion .”
“C onversion—I do no t know th e  w ord ,” 
he replied . “ B ut revo lu tion  I know. 
T h a t ’s w hat I've  h ad .”
M aybe we all need  to experience a 
revo lu tion—a sp ir itu a l one; then  we can 
becom e fearless spokesm en for G od.
Lesso n  m a te r ia l  is  based on In te rn a t io n a l S u n d ay  
Sch o o l Le s so n s , th e  In te rn a t io n a l B ib le  Lesso ns fo r  
C h r is t ia n  T e a c h in g , co p y rig h ted  by th e  In te rn a t io n a l 
C ounc il o f R e lig io u s  E d u c a tio n , and is  used by its  
p e rm iss io n .
Directories
G E N E R A L  S U P E R IN T E N D E N T S
O ff ic e : 6 4 0 1  Th e  Paseo
K a n sa s  C it y ,  M isso u ri 6 4 1 3 1  
H A R D Y  C . P O W E R S  
A sse m b ly  Sch e d u le
N o rth  C a ro lin a  ........................................ S e p te m b e r 1 6  and  17
New Y o rk  ......................................................  S ep tem b er 2 5  and 2 6
G . B .  W IL L IA M S O N  
S A M U E L  YO U N G  
H U G H  C . B E N N E R  
A sse m b ly  Sch e d u le
Jo p lin  .................................................................  S ep tem b er 1 6  and  17
V . H . L E W IS  
A sse m b ly  Sch e d u le
So u th  A rk a n sa s  .................................  S e p te m b e r 1 6  and 1 7
G E O R G E  C O U L T E R  
A sse m b ly  Sch e d u le  
N o rth  A rk a n sa s  ..................................... S e p te m b e r 2 3  and 2 4
Assem bly Information
J O P L IN ,  S ep tem b er 1 6  and 1 7 , a t  th e  Fo re s t 
P a rk  B a p t is t  C h u rch , 7 th  and R a n g e lin e , Jo p lin , 
M is so u r i. H ost N azarene  p a sto rs , R ev . Jo e  Jo n es 
and  Rev . Jo h n  R o b e rts , 1 1 1 6  J a s p e r , Jo p lin , M is ­
s o u r i.  G en e ra l S u p e rin te n d e n t B e n n e r. ( N .F .M .S .  
con ven tion , S ep tem b er 1 5 .)
N O R TH  C A R O L IN A , S e p te m b e r 1 6  and  1 7 , a t  
F i r s t  C h u rch , 4 0 0  F i r s t  A v e ., H e n d e rso n v ille , N orth  
C a ro lin a . P a s to r  W . H . G e n try . G en e ra l S u p e r­
in ten d en t P o w e rs . ( N .F .M .S .  con ven tion , Sep tem b er 
1 5 . )
S O U T H  A R K A N S A S , S e p te m b e r 1 6  and 1 7 ,  a t
F i r s t  C h u rch , M a ry la n d  and  B a t te r y ,  L i t t l e  Ro ck , 
A rk a n s a s . P a s to r  T h o m as M . H erm on . G enera l 
S u p e rin te n d e n t L e w is .  ( N .F .M .S .  con ven tion , S e p ­
te m b e r 1 5 . )
N O R TH  A R K A N S A S , S e p te m b e r 2 3  and 2 4 , a t  
th e  c h u rch , 4 2 0  W . E m m a  S t . ,  S p r in g d a le , A rk a n sa s .
P a s to r  F ra n k  S k i l le r n .  G enera l S u p e rin te n d e n t 
C o u lte r . ( N .Y .P .S .  conven tion , S e p te m b e r 2 1 ; 
N .F .M .S .  con ven tion , S ep tem b er 2 2 . )
N E W  Y O R K , S e p te m b e r 2 5  and  2 6 ,  a t  the  
Refo rm ed  C h u rch , C hu rch  S t r e e t ,  S p rin g  V a lle y ,  
New V o rk . N aza ren e  p a s to r , R ev . Raym ond H edges, 
8 5  W e st S t . ,  S p rin g  V a lle y , N .Y .  G e n e ra l S u p e r­
in tend en t P o w e rs . ( N .F .M .S .  c on ven tion , S e p te m b e r 
2 4 . ) Announcem ents
RECOMMENDATION
— Rev. T .  C . P o t ts , p a s to r a t  M o nahans, T e x a s , 
is en te rin g  th e  f ie ld  o f evan g e lism  and w i l l  be 
a v a ila b le  fo r  m ee tin g s a f te r  O ctober 1 .  He is a 
good m an , an a b le  p re a c h e r, and  w i l l  do h is  best 
w herever he is  c a lle d  fo r  re v iva l se rv ic e s . A d d ress  
h im , 1 0 1 7  S .  M a in , M onahans, T e x a s .— Ja m e s  C . 
H este r , S u p e rin te n d e n t o f S a n  A n to n io  D is t r ic t .
WEDDING B ELLS  
P e a r l Anne S h o ff of M a n ch e ste r , C o n n e c tic u t , and 
Ja m e s  F o r re s t  K n ig h t o f E a s t  P a le s t in e , O h io , 
w e re  u n ite d  in m a rr ia g e  on A u g u st 8  a t  th e  M a n ­
c h e ste r C h u rch  o f th e  N azarene  w ith  R ev . R o b e rt J .  
S h o f f , fa th e r  o f th e  b r id e , o f f ic ia t in g , a s s is te d  by 
Rev . Gordon W e tm o re , cousin  o f th e  b rid e .
M iss  J a n e t  S y lv ia  and  M r. Ly m a n  P ie r c e  (S e m i­
n a ry  s tu d e n t) , both  o f K a n sa s  C it y ,  M is so u r i, w ere 
u n ited  in m a rr ia g e  on J u ly  2 5  a t  the  D ouglas Road 
Church  of the  N azarene  in To led o , O h io , w ith  R ev . 
H ow ard  S .  S y lv ia ,  lo ca l p a s to r and fa th e r  of the 
b r id e , o f f ic ia t in g , a s s is te d  by R ev . C h a r le s  B . 
S y lv ia ,  th e  b r id e 's  g ra n d fa th e r .
C h e ry l B ro ka w  and Jo n  P h i l l ip  Jo h n sto n  w ere
u n ited  in m a rr ia g e  on J u ly  1 8  a t  F i r s t  C hu rch  of
th e  N azarene  in Los A n g e les , C a li fo rn ia ,  w ith  Rev . 
Don I rw in ,  p a s to r of C e n tra l C h u rch , P a sa d e n a , and 
R ev . Leo  C . Jo h n sto n , fa th e r  of th e  groom , and
p a sto r of B e ll  ch u rch , o f f ic ia t in g .
M iss  E ve lyn  Lo u ise  S a n n e r c f  N am p a, Id a h o , and 
Gaym on la m o n t  B e n n e tt o f T h o rn to n , C o lo rad o , w ere  
un ited  in m a rr ia g e  on J u ly  3 in  C o llege  C hu rch  
of th e  N aza ren e , N am p a , w ith  Rev . A l le n  A .  B e n n e tt , 
fa th e r  o f th e  groom , o f f ic ia t in g , a s s is te d  b y  th e  
b r id e 's  g ra n d fa th e r , D r . A .  E .  S a n n e r.
M ary  Jo  C o llin s  and P a u l Dean M urphy w ere  
un ited  in m a rria g e  on Ju n e  8  a t  So u th  S id e  Church  
of the  N azarene  in  D a n v ille , I l l in o is ,  w ith  R ev . 
J .  C . C o ll in s , fa th e r  o f th e  b r id e , o f f ic ia t in g , 
a s s is te d  by Rev . E lm e r  S w ish e r .
BORN
— to Rev . and  M rs . H aro ld  W . C a rr is o n  o f 
B e th a n y , O k lah o m a , a  d au g h te r , M a ry  F a it h ,  on 
J u ly  2 6 .
— to  A lb e r t  and  M a r ie  C ocannover o f H u rd lo n d , 
M is so u ri, a d au g h te r , L e y sh a  B e th , on J u ly  1 7 .
—  to R ev . and  M rs . Tom  Nees o f S u n n yva le , 
C a lifo rn ia , a son , D an ie l T h o m a s , on J u ly  1 5 .
- - t o  G a ry  R . and  B a rb a ra  ( H o u g h ta lin g ) F r lsb e y  
of K a n sa s C it y ,  M is so u ri, a  so n , B ra d le y  A la n , on 
J u ly  1 5 .
— to  Su m m ery  E .  and  Jo yc e  (F e w )  D eG ro a t of 
S a va n n a h , G e o rg ia , a  son , D a rry l E m e rso n , on Ju ly  
1 3 .
SP EC IA L  PRAYER IS REQUESTED
by a  C h r is t ia n  f r ie n d  in  K a n sa s  fo r  a " v e r y  
u rgent unspoken re q u e s t " ;
by a  C h r is t ia n  f r ie n d  in  I l l in o is  fo r  a  ve ry  
d e f in ite  to u ch  fro m  God fo r  p h y s ic a l h e a lin g , th a t  
she m ay be helped s p ir i tu a l ly ,  and a lso  fo r  tw o  
unspoken re q u e sts .
EVANGELISTS' 
SLATES
Compiled bp 
Visual Art  Department
N otice— Send you r s la te  d ire c t 
to  the  N azarene Pub lish in g  
House (V isu a l A r t  D e p t .) ,  B ox 
5 2 7 , K ansas C ity , M o . 6 4 1 4 1 .
•  A h le m a n n , Jo h n  E .  1 0 9  W e s t S y c a m o re , B ly th e -  
v i l le ,  A rk .
A lb r ig h t , J .  C . 2 4  P le a s a n t S t . ,  O ak S id e  T r a i le r  
P a rk ,  Z e p h y rh il ls , F l a .  3 3 5 9 9 :  Y o rk to w n  H e ig h ts , 
N .Y . ,  S e p t . 1 6 - 2 0  
A l le n , A r th u r  L .  51 E .  M a in  S t . ,  Y a rm o u th , M e . 
0 4 0 9 6 :  P ro v id e n c e , R . I . ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  N ew p o rt ,
V t . ,  S e p t . 2 3 — O ct. 4 
A lle n ,  J im m ie  ( J .  A . ) ,  c / o  N P H * : B e au m o n t, T e x .,  
S e p t . 1 7 -2 7
A p p le g a te , N e llie  T .  7 4 2  E ly s ia n  Ave ., Toledo 7, 
Ohio
•  A sh b y , Ken n e th  and G eneva . 6 2 4 9  Hardegan Rd., 
In d ia n a p o lis , In d .
A s h c ra f t ,  J im .  3 7 0 8  P a r r o t t ,  W aco , Tex . 76707 
A y co ck , J a r r e t t e  and  D e ll .  P reach e r and Singer, 
c ,  o N P H :;t: S h a w m u t , A la . ,  S e p t. 6 -13 ; Jasper,
A la .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 0 - 2 7 ;  Tusca loosa , A la ., Sept. 
28-• -O ct . 4
•  B a i le y ,  C la re n ce  and T h e lm a . Song Evangelists, 
1 1 9 7  W . A rc h  S t . ,  P o r t la n d , Ind .
•  B a ld r id g e , W i l l i s  and  V e lm a  (D eBoard). Song 
E v a n g e lis t s , 2 1 2 2  N . M a in , Pueb lo , Colo.
B a r to n , G ra n t M . 3 0 1  L in c o ln  A ve ., Bedford, Ind. 
B a t t in ,  B u fo rd . 3 0 1 5  4 7 th  S t . ,  Lubbock, Tex. 
7 9 4 1 3 : B ig  S p r in g , T e x . ,  S e p t. 9 -2 0 ; Farming­
to n , N .M .,  S e p t . 2 3 — O ct . 4 
B e a ty , B .  K .  7 0 5  C heney, T a y to rv ille , I I I . :  St.
C ha'-les , M o ., S e p t . 1 6 -2 7  
B eb ou t, R . E .  3 0 6 1  Jo hnso n  A v e ., San Luis Obispo, 
C a l i f .  9 3 4 0 1  
B en d er E v a n g e lis t ic  P a r t y ,  Jam e s U . P.O. Box 
3 6 3 5 , T a m p a  4 ,  F l a . :  D ayton , Ohio (Glenn Rd.),
S e p t . 6 - 2 0 ;  D ayto n , Ohio (R a d c l i f f ) ,  Sept. 22— 
O ct . 4
B e n n e tt , R . L e e . 3 3 9  N . Second S t . ,  Scottsburg,
In d .
B e r to le t s , T h e  M u s ic a l (F re d  and Grace). 1349 
Pe rk io m e n  A v e ., R e ad in g , P a . :  Grand Haven,
M ic h ., S e p t . 4 - 1 3 ;  N ew com erstow n , Ohio, Sept.
1 8 -2 7
B e tt c h e r , Roy A .  3 2 1 2  F o u rth  A ve ., Chattanooga, 
T e n n .: J o l ie t ,  I I I . ,  S e p t . 1 7 - 2 7 ; Indianapolis,
In d . (C e n t r a l ) ,  S e p t . 2 8 — O ct. 4
•  B ie r c e , J a c k .  Song E v a n g e lis t , c / o  NPH*
B ish o p , G . P re s to n . 1 5 4 2  P ic a rd y  C ircle , Clear­
w a te r , F l a . :  M e rc e r , W is . ,  Aug. 30— Sept. 9;
M ilw a u k e e , W is .  (6 0 t h  S t . ) ,  Sep t. 13-23;
K en o sh a , W is . ,  S e p t . 2 4 — O ct. 4
B ish o p , Jo e . 1 5 1 5  S .  Je n se n , E i Reno, Okla.: 
E ld o n , M o ., S e p t . 1 6 -2 7  
B ly th e , E l l i s  G . c / o  N P H * : Jacksonville , Fla.
(C e n t r a l ) ,  S e p t . 6 - 1 3 ;  T a y lo r , M ich . (Eureka), 
S e p t . 2 0 -2 7
B cg g s , W . E .  c / o  N P H * : K a n sa s C ity , Mo. (Dun­
dee H i l l s ) ,  S e p t . 1 3 - 2 0 ; C in c in n a t i,  Ohio (Cum- 
m in s v il le ) ,  S e p t . 2 3 — O ct . 4
•  B o h i, Ja m e s . S in g e r , 3 0 7  S .  P in e , Bloomfield, 
Io w a : K a n sa s  C ity . K a n s . (C e n t r a l) ,  Sept. 14-20; 
C o f fe y v il le , K a n s . (C e n t r a l ) ,  S e p t. 2 1 -2 7 ; Ccnway, 
A rk .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 8  - O c t .  4
B ow m an , R u s s e l l .  2 7 1 9  M orse Road, Columbus, 
O h io : W e llsb u rg , W .V a . ,  S e p t . 9 -2 0 ; Jackson,
O h io , S e p t . 3 0 — O ct. 11 
B ra d le y , E a r n e s t  R . 2 0  1 7 th  S t . ,  Lo w e ll, Mass.:
C on flu en ce , P a . ,  S e p t . 1 8 - 2 7  
B ra n d , W i l l i s  H ., and  W ife .  E van g e lis t and Musi­
c ia n s ,  P .O . B ox 3 3 2 , F o r t  W ayn e , In d .: Talla­
hassee , F l a . ,  S e p t . 2 4 — O ct. 4
B ra n n o n , G eo rg e . 4 1 0 5  N . W h e e le r , Bethany, Okla.: 
M a rk le , In d .,  S e p t . 9 - 2 0 ;  N ew  A lb a n y , Ind. (East 
S id e ) ,  S e p t. 2 3 — O ct . 4 
B r id g w a te r , R . E .  and  D o ro th y . 1 1 6  W olfe Ave., 
C o lo rado  S p r in g s , C o lo .
•  8 ro w n , C u r t is  R . Song E v a n g e lis t , 449 Bresee
A v e ., B o u rb o n n a is , I I I . :  W e ir to n , W .V a . (1st),
S e p t . 7 - 1 3 ;  A n d erso n , In d . ( 1 s t ) ,  S ep t. 16-27
B ro w n , J .  R u s s e l l ,  c / o  N P H * : A rva d a , Colo ., Sept.
9 - 2 0 ;  B o is e , Id a .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 4 — O ct. 9
B ro w n , W . La w so n . B o x  7 8 5 , Bethany, Okla.: 
B en to n v i l ie .  A r k . .  S e p t . 2 - 1 3 ; Hooker, Okla., 
S p p t. 1 6 - 2 7 ; C a r ls b a d , N .M .,  S e p t. 30— Oct. 11 
B u rn e m , E d d ie  an d  A n n . B o x  1 0 0 7 , Ashland, Ky.: 
N o b le sv il ie , In d . ( 1 s t ) ,  S e p t . 9 - 2 0 ; Hurricane, 
W .V a . ,  S e p t . 2 3 — O ct. 4
•  C a ll ih a n . J im  and  E v e ly n . S in g e rs  and Musicians,
2 7 5 2  O ld  Y e l lo w  S p rin g s  R d ., Fa irb o rn , Ohio:
F a irb o rn , O hio (W r ig h t v ie w ) ,  S e p t. 2 -1 3 ; War­
re n , O h io , S e p t . 1 4 - 2 0 ;  F ra n k lin ,  Ohio, Sept.
2 1 -2 7
C a m p b e ll, D av id  C a rso n . B o x  1 7 7 , Redkey, Ind. 
4 7 3 7 3 :  B o w lin g  G re e n , In d .,  S e p t. 1 6 -2 7 ; Marion,
Ip.d (F a t o n ) ,  S e n t . 3 0 — O ct . 10  
C a rg i ll ,  A .  L .  and  M y r ta . 8 3 8  W . K io w a , Colorado 
S n r in q s . C o lo .
C a rg ill  P o r te r  T .  6 9 0 5  N .W . 4 1 s t , Bethany, Okla.
•  C a rm ic k le , Ja m e s  and  J u a n i t a .  S ing ers and Musi­
c ia n s , c / o  N P H *
C a rp e n te r , R . W . I l l  N . 5 th ,  L a m a r , Colo .: Fort
C o ll in s , C o lo ., S e p t . 1 0 - 2 0 ;  G o lden , Colo. (Dan­
ie ls ) ,  S e p t . 2 3 — O ct . 4 
C a r te r , E .  L .  B lu fo rd , I I I .
C a se y , H . A . and H e le n . P re a c h e r  and Singers, c/o 
N P H * :  F t .  M o rg an , C o lo ., S e p t . 9 -2 0 ; Karval,
C n lo ., S e p t . 2 3 — O ct . 4 
C a u d il l ,  V irg i l  R . R o u te  3 ,  T ro y  R d ., Springfield, 
O h io : P a n a , I I I . ,  S e p t . 3 0 — O ct. 11 
C h a lfa n t , M o rr is . 1 4 2 0  O ak A v e ., D anville , I I I . :  
C e d a rv i l le , O h io , S e p t . 7 - 1 3 ;  W a rre n , Ohio, Sept.
1 4 - 2 0 : M id d le to w n , Ohio ( 1 s t ) ,  S e n t. 21-27;
B io o m in g to n , In d . ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 8 — O ct. 4. 
C h ap m an , C . L .  4 1 5  S .  M i l l  S t . ,  O lney, I I I .
C la r k ,  E d d ie . R . 1 , C a ze n o v ia , W is .
C la r k ,  G ene . 1 0 4  W a d d e ll S t . ,  F in d la y , Ohio: 
W a rre n , O h io  (C h a m p io n ) , S e p t . 3 - 1 3 ; Green- 
c a s t le ,  In d .,  S e p t . 1 7 - 2 7  
C o ch ran , R ic h a rd  H . 1 0 2  C o ra , D e x te r , Mo.
C o le , G eorge O . 4 1 3  E .  Ohio A v e ., Seb ring , Ohio: 
A t la s b u rg , P a . ,  S e p t . 2 0 - 2 7
14 (578) •  HERALD OF HOLINESS •  Indicates Singers.•N azarene Publishing House, Box 5 2 7 , Kansas City, Mo. 64141.
Condon, Robert, c /o  N P H * :  L in d s a y , C a l i f . ,  S e p t.
2-6; Enum claw , W a s h ., S e p t . 1 3 - 2 0 ; A re a ta , 
Ca lif., Sep t. 2 3 — O ct. 4 
Cook, Charles T .  4 3 3  P lu m  S t . ,  A lb a n y , In d .:  
M arinette, W is . ( In g a l ls ) ,  S e p t . 3 0 — O c t . 11 
Cooper, M arvin S .  1 5 1 4  N . W a k e fie ld  S t . ,  A r ­
lington 7 , V a .:  D e lta , P a . ,  S e p t . 1 6 -2 7  
Corbett, C . T .  P .O . B o x  2 1 5 , K a n k a k e e , I I I . :
Bedford, O hio, S e p t . 9 - 2 0 ;  C o lum b us, Ohio 
(W h iteha ll), S e p t. 2 7 — O ct . 4  
Cox, C. B . 1 3 2 2  N . F i r s t  A v e . ,  U p lan d , C a li f .
Cox, Curtis B . A u ltz  T r a i le r  C o u rt , R t .  5 , B ox
510F, C harleston , W .V a . :  E ly r i a ,  Ohio (P ilg r im
Holiness), S e p t. 2 - 1 2 ; H e rn sh aw , W .V a . (L e n s  
Creek), S e p t. 1 6 - 2 7 ; B ru ce to n  M il ls ,  W .V a . ,  
Sept. 30— O ct. 11 
Crabtree, J .  C . 1 5 0 6  A m h e rs t R d .,  S p r in g f ie ld ,  Ohio 
Crandali, V . E .  and M rs . In d ia n  L a k e  N azarene
Cair.p, R .R . 2 , V ic k sb u rg , M ic h . :  M ill in g to n ,
Mich., S ep t. 8 - 1 3 ; R o b inso n , I I I .  ( 1 s t ) ,  S e p t .
16-27; The P la in s , O h io , S e p t . 3 0 — O ct . 11 
Cravens, Rupert. 8 2 3  N . K ra m e r A v e . ,  La w re n c e -
burg, T en n .: H a r r is , N .C . (N e w  B e th e l B a p t is t ) ,  
Sept. 1 2 -1 8 ; W aco , G a . (A n t io c h  B a p t is t ) ,  S e p t .
19-20; Law re nceb urg , T e n n . (V au g h an  M e m .) , 
Sept. 2 3 -2 7 ; W ayn esb oro , T e n n ., S e p t . 2 8 —
Oct. 7
•C rider, J im  and J a n e t .  S in g e rs  and  M u s ic ia n s , 
Box 157 , S h ir le y , In d .
Crider, M arce llus and M a ry . E v a n g e lis t  and  S in g e rs , 
Route 3 , She-'byv ilie , In d .:  B lo o m in g to n , In d .,
Sept. 2 -1 3 ; P r in c e to n , In d .,  S e p t . 1 6 - 2 7 ; I n ­
dianapolis, In d . (B r id g e p o r t ) ,  S e p t . 3 0 — O ct . 11 
Crum, Opal. 1 7 8 0  R ichm ond  R d .,  C o lum bus 2 3 , 
Ohio: Lo nd o nville , O h io , S e p t . 3 0 — O ct . 11 
Dale, R . L .  8 0 2  U pper 1 1 th  S t . ,  V in ce n n e s , In d . 
Darnell, H. E .  P .O . B ox 9 2 9 ,  V iv ia n , L a .
Darnell, Leo and P a u lin e . 1 5 2 4  L a u re l D r . ,  C o lu m ­
bus, In d .: B e d fo rd , In d . (D a v is  M e m .) , S e p t .
13-20; S t . Lo u is , M o. (N o r th s id e ) , S e p t . 2 7 —
Oct. 10
Davis, C. W . and F lo re n c e . 1 3 3 7  H i l lc r e s t ,  C o lo ­
rado Springs, Colo .
Davis, Ray. c / o  N P H "
Dayhoff, I .  E .  M is s io n a ry -E v a n g e lis t , 2 3 1 0  E .  9 th  
Ave., U n iversity  P a rk , Io w a  
DeLong, Russell V . 1 9 2 3 6  G u lf  B lv d . ,  In d ia n  R o cks, 
F la .: Oskaloosa, Io w a  ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 3 - 2 0 ; S e a t t le ,  
Wash. (C e n tra l) ,  S e p t . 2 7 — O ct . 4
•  Dennis, D arre ll and B e t t y .  Song E v a n g e lis t s  and 
Musicians, c / o  N P H * :  F o r t  W a yn e , In d . (W e st
Main), S ep t. 1 6 -2 7
Dennis, G arnald  D . c / o  N P H * :  D a n v ille , I I I .
(W estside), S e p t. 7 - 1 3 ;  F o r t  W a yn e , In d . (W e s t
Main), S e p t. 1 6 - 2 7 ; M u n c ie , In d . (M a y f ie ld ) ,
Sept. 3 0 — O ct. 11 
Dennis, Laston and R u th . E v a n g e lis t  and S in g e r, 
c/o N P H * : A lg o n a , Io w a , S e p t . 2 - 1 3 ;  R o ach d a le , 
Ind., Sep t. 1 6 -2 7
•  Dixon, George and C h a r lo t te . Song E v a n g e lis ts  
and M usicians, 3 3  C la rk  S t . ,  Pa tch o g u e , N .V . :  
Sutherbn, G a ., S e p t . 1 6 — O ct . 4
Dobbins, C. H . Y o d e r, In d .
Duncan, VV. R ay. W a v e r ly , Ohio 
Dunham, L . J .  5 1 2  W . C ru g e r, E u re k a , I I I .  6 1 5 3 0 :  
Mendota, I I I . ,  S e p t. 2 - 1 3 ;  G ibson  C it y ,  I I I . ,  S e p t . 
16-27; Keokuk, Io w a , S e p t . 3 0 —  O ct . 11
•  Dunmire, Ralph and Jo a n n . S in g e rs  and M u s i­
cians, 202 Garw ood D r . ,  N a sh v ille  1 1 , T e n n .: 
Irvine, K y . (R a v e n n a ) , S e p t . 1 0 - 2 0 ; N a s h v ille , 
Tenn. (G ra c e ), S e p t. 2 7 — O ct. 4
Dunn, T . P . 3 1 8  E .  Se ve n th  S t . ,  H a s tin g s , N e b .: 
Delano, C a l i f . ,  S e p t . 1 6 -2 7  
Eastman, H. T . and V e r la  M a y . P re a ch e r and S in g ­
ers, 2005 E a s t  1 1 t h , P u eb lo , C o lo .: L a m a r ,
Colo., Sep t. 3 - 1 3 ; E lk h a r t ,  K a n s ., S e p t . 1 7 - 2 7  
Edwards, E . H . c /o  Rev . Don L .  F a r ra n d , 2 9 2 0  
Emerson S t . ,  P a lo  A lto ,  C a l i f . :  P o r t la n d , O re .,
Sept. 1 3 -2 0 ; S w e e t Hom e, O re ., S e p t . 2 2 — O ct. 4 
Edwards, L . T .  1 1 3 2  A sh  S t . ,  C o ttag e  G ro ve , O re .: 
Pa'isade, C o lo ., S e p t . 2 0 - 3 0
•  E llio tt, K e ith  and Le a n n a . S in g e rs  and M u s ic ia n s ,
. 6726 S . W ash in g to n , La n s in g , M ich .
Emrick, C. Rcss and D o ro th y . E v a n g e lis t  and  M u s i­
cian, 3 012  N ic co le t P i . ,  B a y  C it y ,  M ic h .: L i t c h ­
field, M inn., S e p t . 6 - 1 3 ;  F l i n t ,  M ic h ., S e p t. 1 5 - 
20, Shipshevvana, In d .,  S e p t. 2 1 - 2 7  
Emsley, Robe rt. B ib le  E x p o s ito r , 4 3 2  E d en  S t . ,  
Buffalo, N .Y . 1 4 2 2 0 : Ib e r ia ,  M o ., S e p t . 13  2 7 ;
Orland P a rk , I I I . ,  S e p t . 3 0 — O ct . 11 
Ensey, Lee H . 2 0 9 4  " F "  S t . ,  San  B e rn a rd in o , 
C a lif.: L in d a  V is t a ,  C a l i f . ,  S e p t . 6 - 1 3 ;  R iv e r ­
side, C a lif . (A r l in g to n ) , S e p t . 2 0 -2 7  
Erickson, A . W m . ( B i l l y ) .  9 9 4  G w ynn D r iv e , N a sh ­
ville 6 , T e n n .: G a lla t in ,  T e n n ., S e p t . 1 3 - 2 0 ;
Saiem, I I I . ,  S e p t. 2 1 -2 7  
Estep A lva 0 .  and G la d y s . P re a c h e r  and S in g e rs , 
Bo:« 7 , L o s a n tv ille , In d . :  P a y n e , Ohio ( 1 s t ) ,
Sept. 9 -2 0 ; D a n v ille , In d . (C a lv a r y ) ,  S e p t . 2 3 —  
Oct. 4
Ester ine, John W . P .O . B o x  6 6 8 , R e e d le y , C a l i f . :  
Exeter, C a l i f . ,  S e p t . 9 - 1 9 ;  W o o d lake , C a l i f . ,  
Sept. 23— O ct. 4 
Euda ey, 0 .  W . 6 0 3  S .  Seco n d , M a rlo w , O k la . :  
Emporia, K a n s ., S e p t . 1 1 - 1 3 ; M acon , M o ., S e p t.
16-27
•  Fagan, H a rry , and W ife .  S in g e rs  and  M u s ic ia n s , 
R.D. 1, Box 9 3 , C a rm ic h a e ls , P a . 1 5 3 2 0
Farris, J .  W . 2 9 0 4  H ills id e  A v e . ,  S p r in g f ie ld , Ohio
F e lte r ,  H a rry  J . ,  and  W ife .  B ox 8 7 , Le esb u rg , N .J .  
F e rg u so n , E d w ard  and  A lm a . Rou te  2 ,  V ick sb u rg ,
M ic h . :  L isb o n , O h io , S e p t . 9 - 2 0 ;  E a s t  P a le s t in e , 
O hio, S e p t . 2 3 — O c t . 4 
F i le s ,  G lo r ia ;  an d  A d a m s , D o ro th y . E v a n g e lis t  and 
S in g e rs , 2 0 3 1  F re e m a n  A v e . ,  B e llm o re , N .Y . :  
C o r tla n d , N .Y . ,  S e p t .  3 - 1 3 ; L a u re l ,  D e law a re
(W e s le y a n ) , S e p t . 1 7 -2 7  
F in g e r , Jo se p h . 6 5 1 5  C a lyp so  D riv e , O rla n d o , F la .
F in g e r , M a u rice  and  N ao m i. 1 2 2  C h a r lo t te  R d .,
L in c o ln to w n , N .C . :  New M a ta m o ra s , O h io , S e p t.
1 7 -2 7
F in k b e in e r , A .  J .  c / o  N P H * : In  G e rm an y
F ire s to n e , O rv i l le . 7 3 6  E .  4 3 rd  S t .  N o rth , T u ls a  6 , 
O k la . :  O klahom a C ity , O k la . (C ro w n  H e ig h ts ) ,
S e p t. 1 7 -2 7
F is h e r , A l .  R te . 1 , B ox 2 7 5 , M a ry s v i lle , W a s h .:  
M onroe, W a s h ., S e p t . 1 8 - 2 0 ; K e n t , W a s h ., S e p t.
2 4 — O ct. 4
F is h e r ,  C . W m . c / o  N P H * : C lo v is , N .M .,  S e p t.
6 - 1 3 ;  G rand  R a p id s , M ic h ., S e p t . 1 6 -2 7  
F is h e r , R ich a rd  L .  4 5 9 V 2  S .  T h ird  S t . ,  F ra n k fo r t , 
In d . 4 6 0 4 1
F it c h ,  Ja m e s  S .  2 6 1 0  S h e rid a n  D r iv e , N orw ood,
Ohio 4 5 2 1 2
F le sh m a n , C . E .  1 3 9  S .  P a rk  A v e ., Cape G ira rd e a u , 
M o . 6 3 7 0 1 :  R o ch e ste r , In d .,  S e p t . 2 4 — O ct. 4
F lo re n c e , E rn e s t  E .  2 0 2  E .  P in e  S t . ,  Rob inson ,
I I I . :  E l Pa so , I I I . ,  S e p t . 2 - 1 3 ;  B u n o ia , P a . ,
S e p t . 2 3 — O ct. 4 
F o rd , Ja m e s  and R u th . P re a ch e r, S in g e r , and Chi I -
d re n 's  W o rk e r , R .R .  3 ,  B ox 3 8 , G re e n fie ld , In d .
F o w le r  F a m ily  E v a n g e lis t ic  P a r t y ,  T h e  Th o m as .
P re a c h e r  and M u s ic ia n s , c / o  N P H * : M cn o n g ah e la ,
P a .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 0 - 2 0 ; W a rre n , M ich . (V a n
D y k e ) , S e p t . 2 4 — O ct . 4 
F o x , S te w a r t  P .  and  R u th  G . E v a n g e lis t  and
S in g e rs , R .D . 2 ,  B o x  2 2 1 , Le e sb u rg , V a .
F re n c h , W . L .  Rou te  1 , E m m e tt , A rk .
F ro d g e , H a ro ld  C . 2 0 1  N -6 , M a rs h a ll ,  I I I . :  D u­
buque, Io w a , S e p t . 9 - 2 0 ;  E .  P e o r ia , I I I . ,  S e p t.
2 1 - 2 7 ; H ig h la n d , In d .,  S e p t . 2 8 — O ct . 4  
F u g e tt , C . B .  4 3 1 1  B la c k b u rn  A v e ., A sh la n d , K y . :  
A ncho rag e , A la s k a  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 0 -2 7  
G a m b le , A lb e r t  L .  S t a r  R o u te , B o x  1 A , Q u incy ,
W a s h .:  L iv in g s to n , M o n t ., S e p t . 2 7 — O ct . 4
G a rv in , H . B .  5 9 2 0  S .W . 1 4 th  S t . ,  P la n ta t io n
Is le s ,  F t .  L a u d e rd a le , F la .
Se e d in g , W . W . and W ilm a . P re a ch e rs  and  C h a lk
A r t i s t ,  F le tc h e r ,  M o .: Rock F a l ls ,  I I I .  ( 1 s t ) ,
S e p t . 3 - 1 3 ; H a rr iso n , O hio, S e p t . 1 7 -2 7
G ibson , C h a r le s  A . 1 9 2  O liv e t S t . ,  B ou rbo n n a is ,
I I I . :  M onroe, M ic h ., S e p t . 9 -2 0
•  G ille s p ie , S h e rm an  and E ls ie .  Song E v a n g e lis ts ,
1 6 1 4  N . R e cto r M u n c ie , In d .:  M u n c ie , In d . (M a y ­
f ie ld ) ,  S e p t . 2 9 - - O ct. 11
G i l l ia m , H aro ld  P . B o x  2 5 , J u l ia e t t a ,  Id a .
G ilrn o u r , A .  A la n , 9 2 1  N . M a in  S t . ,  Ja m e s to w n , N .Y .  
G la z e , H a ro ld , 2 0 1 5  Orange S t . ,  N o rth  L i t t l e  Ro ck , 
A r k . :  La m e sa , T e x .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  H e len a ,
M c n t . ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 3 — O ct . 4
•  G lo ry la n d e rs  Q u a rte t , c /o  F ra n k  A . C o x , Rou te  2 , 
W ilm in g to n , O h io : R u tla n d , O h io , S e p t . 1 8 - 2 0 ; 
B e th e l, O hio (M e t h .) ,  S e p t. 26
•  G o d frey , L a i r a  M . S in g e r , 7 9 7  N. W ilso n , P a s a ­
dena 6 , C a li* .
G ordon . M a u rice  F .  2 4 1 7  " C "  S t . ,  S e lm a , C a li f .  
G ou ld , A r th u r  and M a rg a re t . E v a n g e lis t  and S in g ­
e rs , c / o  N P H * :  D ayto n , Ohio ( 1 s t ) ,  S-’ p t . 1 3 - 2 0 ; 
B ra d le y , I I I .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 5 — O ct. 4 
G ra h a m , N apo leon B .  4 7 7 2  E a s t  C o rn e ll, F re sn o ,
C a li f !  9 3 7 0 3
•  G re e n , Ja m e s  and  R o sem ary . S in g e rs  and  M u s i­
c ia n s , P .O . B o x  2 2 7 , C an to n , I I I . :  T u ls a ,  O k la . 
(W e s t ) ,  S e p t . 3 - 1 3 ;  F e rn d a le , M ic h . ,  S e p t . 1 5 -  
2 0 ;  G ran d  S a lin e ,  T e x .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 7 — O ct . 4
G r i f f in ,  C la re n ce  A . c /o  N P H *
G r im , A ld en  D. 6 5 0 9  N .W . 5 8 th  S t . ,  O k lahom a
C ity ,  O k la .
G u y , M a rio n  0 .  R o u te  5 . M uskogee , O k la .
H aden , C h ar le s  E .  P .O . Cox 2 4 5 , S a c ra m e n to , K y . :  
H illsb o ro , T e n n . (R o a -k  Cove), S e p t . 4 - 1 3 ;  F u lto n , 
O hio, S e p t. 1 8 -2 7  
H a m ilto n , J a c k  and W ilm a . 5 3 2  W . Cherokee , 
S p r in g f ie ld , M o .: M ed in a , Ohio, S e p t . 2 - 1 3 ;
D e t ro it , M ic h . (G ra c e ) ,  S e p t . 1 6 - 2 7 ; T u ls a , O k la ., 
S e p t . 3 0 — O ct. 11 
H a rd in g , M rs . M a r id e l . 8 0 3  N . B r ig g s , H a stin g s , 
Neb.
H a r le y , C . H . B u rb a n k , Ohio
H a rr iso n , J .  M a rv in . B ox 2 3 2 5 4 , S an  A n to n io , 
T e x . 7 8 2 2 3 : S a n  A n g e lo , T e x . ( 1 s t ) ,  S e p t. 27  — 
O ct. 4
H a rr iso n , R aym ond  W . 2 4 0 1  W . Lu ke  A v e ., P h o e­
n ix , A r iz .
H a rro ld , Jo h n  W . 4 0 9  1 4 th  S t . ,  R o ch e lle , I I I . :  
G reen  F o rk , In d .,  S e p t . 2 - 1 3 ; W a u sa u , W is . ,  
S e p t . 1 6 -2 7
H a rt . H . J .  3 1 0  E .  B an k  S t . ,  Io w a  P a rk , T e x . 
H aye s , T h o m a s , c / o  N P H * : Moose J a w , S a s k .,
S e p t. 1 3 - 2 0 ; S w i f t  C u rre n t , S a s k .,  S e p t . 2 3 —  
O ct. 4
H eg strc m , H . E .  P .O . B ox 8 , U n iv e rs ity  P a rk ,  
Iow a
H e r ifo rd , R u sse ll W . R t .  1 , In o la , O k la . :  F t .
S m ith , N o rth w e st T e r r  ,  C a n a d a , S e p t. 9 - 2 0 ;  
Y o rk to n , S a s k .,  S e p t . 2 3 — O ct . 4 
Hess, W e a ve r W . 1 9 6 1 4  6 9 th  P I .  VV., A p t . 2,
"SHOWERS of BLESSING" 
Program Schedule
September 13—“Two Magnets: To­ward Which Are You Headed? Part I—The World’s Greatest War,” by Russell V. DeLong  
September 20—“Part II—Two Great Magnets,” by Russell V. DeLong 
September 27—“Part III—Two Mag­netic Fields,” by  Russell V. DeLong
Lynnw o od , W a sh . 9 8 0 3 6 :  G ra n ts  P a ss , O re .,
S e p t . 1 6 -2 7
H ic k s , A .  M . 1 0 2 0 9  C l i f f  C ir c le ,  T a m p a , F la .  
3 3 6 1 2 : Paden  C it y ,  W .V a . ,  S e p t . 1 3 - 2 0 ; N an cy ,
K y . (D e lm e r ) , S e p t . 2 4 — O ct . 4 
H ig g in s , C h a r le s  A .  1 4 0 2  B o u tz  R d ., L a s  C ru ces , 
N .M .:  R o ckd a le , T e x .,  S e p t . 2 0 -2 7
H o eck le , W e s le y  W . P .O . B o x  3 3 3 8 , Corpus C h r is t i ,  
T e x . :  P a la c io s , T e x . ,  S e p t . 2 - 1 3 ; San  A n to n io ,
T e x .  ( D e llv ie w ), S e p t . 1 6 - 2 7 ; T e m p le , T e x .  ( 1 s t ) ,  
S e p t . 3 0 — O ct. 11 
H o itz c la w , P a u l M . 3 0 6  S .  Je f fe rs o n , Robinson , 
I I I . :  A t t ic a ,  In d .,  S e p t . 2 3 — O ct . 3  
Hoot E v a n g e lis t ic  P a r t y  (G . W . and P e a r l ) .  E v a n ­
g e lis t  and M u s ic ia n s , B ox 7 4 5 , W in o na  L a k e , 
In d .:  O tte r L a k e , M ic h ., S e p t . 2 0 - 2 7 ; R ead ing ,
M ic h ., S e p t . 3 0 — O ct . 11 
H oot, W . W . R t .  9 ,  B ox 2 7 , M o rg an to w n , W .V a . :  
B e c k le y , W .V a . ,  S e p t . 1 0 - 2 0 ; P o w h a ta n  P o in t , 
Ohio, S e p t . 2 4 — O ct. 4 
H oots, B o b . C o lu m b ia , K y . :  Irv in e , K y . (R a v e n n a ) ,
S e p t. 1 0 - 2 0 ; So u th  Sh o re , K y . ,  S e p t . 2 1 -2 7
•  H o s te t le r , R o b e rt L .  Song E v a n g e lis t , 1 0 1 7  E .  
F i r m in , Kokom o, In d .
H o w ard , A .  S .  and M rs . 4 1 0 8  A n n  A rb o r , O k la ­
hom a C ity  2 2 , O k la .
H u b a rtt , Leo n a rd  G . 6 1 5  W h ite lo c k  S t . ,  H u n tin g ­
to n , In d .:  M u n c ie , In d . (S u n n y  S o u th ) , S e p t .
9 - 2 0 ; W a te r lo o , In d .,  S e p t . 2 3 — O ct. 4 
H um b le , Ja n ie s  W . c / o  N P H *
H utch in son , C . N ea l. 9 3 3  L ind en  S t . ,  B e th leh em , 
P a . :  P o t ts to w n , P a . ,  S e p t . 1 6 -2 7
Id c , G le n , J r . ,  E v a n g e lis t ic  P a r t y .  R .R .  2 , V ic k s ­
burg , M ic h .: G asto n , In d .,  S e p t . 3 - 1 3 ;  Nap-
p anee, In d .,  S e p t. 1 7 -2 7  
In g lan d , W ilm a  Je a n . 3 2 2  M eadow  A v e ., C h a r le ro i, 
P a . :  Keene , N .H .,  S e p t . 3 - 1 3 ;  M il I in o c ke t, M e .,
S e p t . 1 7 -2 7
I r ic k ,  M rs . E m m a . P .O . B o x  9 0 6 , L u fk in , T e x . :  
K a n k a k e e , I I I .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  H u tch in so n , 
K a n s . (B e th a n y ) , S e p t . 2 4 — O ct. 4 
Ise n b e rg , D on . C h a lk  A r t is t - E v a n g e l is t ,  2 4 0  E .
G ran d  S t . ,  B o u rb o n n a is , I I I . :  Ebe nsb urg , P a . ,
S e p t. 2 - 1 3 ; G re e n v ille , P a . ,  S e p t . 1 6 -2 7
•  J a n tz ,  C a lv in  and M a r jo r ie , and C a ro ly n . S in g e rs  
and M u s ic ia n s , c / o  N P H * :  W u rt la n d , K y . ,  S e p t. 
3 - 1 3 ; So u th  B en d , In d . ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 4 - 2 0 ; S t .  
L o u is , M o. (L a fa y e t t e  P a r k ) .  S e p t . 2 1 - 2 7 ; C in ­
c in n a t i,  Ohio (N o rw o o d ), S e p t . 3 0 — O ct . 1
Ja y m e s , R ich a rd  W . 3 2 1  E .  H igh  A v e ., B e lle -  
fo n ta in e , Ohio 
Jo h n so n , A .  G . c / o  N P H * :  M onroe, L a .  ( 1 s t ) ,
S e p t. 9 - 2 0 ;  M angum , O k la . ,  S e p t . 2 3 — O ct. 4 
Jo h n sto n , L e s te r . 1 1 5 1 0  S .  U n ion , C h icago  2 8 , I I I .  
Jo n e s , A . K .  3 1 5  H arm on A v e ., D a n v ille , I I I .  
Jo n e s , C laud e  W . R .F .D .  3 , B o x  4 2 ,  B e l A i r ,  M d .: 
S ta n to n , V a . ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  H a rr iso n b u rg , V a .,  
S e p t . 2 3 — O ct . 3 
K e e l, C h a r le s . 1 3 2 9  B rooke  A v e ., C in c in n a t i 3 0 , 
O h io : H a m ilto n , O hio (T u le y  R d .) ,  S e p t . 1 3 -2 0
K e l ly ,  A r th u r  E .  5 1 1  Dogwood S t . ,  C o lu m b ia , S .C . :  
C o 'u m b ia , S .C . ,  S e p t . 1 2 - 2 0 ; R a le ig h , N .C ., S e p t. 
2 1 - 2 7 ; D ech ard , T e n n ., S e p t . 2 8 — O ct . 4
•  K e l ly ,  Den and H e len  (G re e n le e ) . Song E v a n ­
g e lis ts , 1 2 3 7  P e r ry s v i lle  A v e . ,  c / o  D -2 6 , D an ­
v i l le ,  I I I .
K n ig h t , George M . 1 1 8  Hughes A v e ., O ild a le , C a l i f .  
K ru s e , C a rl H ., and W ife .  E v a n g e lis t  and S in g e r. 
4 5 0 3  N . Redm ond, B e th a n y , O k la . :  O sborne,
K a n s ., S e p t . 1 - 1 3 ; B onner S p rin g s , K a n s . ,  S e p t.
1 5 - 2 7 ; H a ys , K a n s ., S e p t . 2 9 — O ct . 11 
La n g fo rd , J .  V .  7 0 1  N . F i r s t . ,  H e n ry e tta , O k la . :  
H arm on , O k la . ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  P o te au , O k la . ,  S e p t.
2 3 — O ct. 4
L a n ie r ,  Jo h n  H . P o p la r  S t . ,  Ju n c t io n  C it y ,  O h io : 
Pom eroy, O h io , S e p t . 1 4 -2 7  
L a w , D ick  and L u c i l le .  P re a ch e rs  and S in g e rs , c / o  
N P H * : S ta f fo rd , K a n s ., S e p t . 2 - 1 3 ; G re a t Bend , 
K a n s ., S nn t . 1 6 -2 7
•  La xso n , W a l ly  and G ing e r ( S m it h ) .  Rou te  3 ,
A th e n s , A la . :  G lasg ow , K y .,  S e p t. 7 - 1 3 ;  F o rt
M ad ison , Io w a  ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 6 - 2 0 ; K irk s e y , K y .,
S e n t . 2 1 -2 7
Le ic h ty  Q u a rte t , T h e  ( E  Iv in , M arg e , D ian n e , and 
D o n ). E v a n g e lis t  and S in g e rs , c / o  N P H * :  Sp o ­
kane , W a sh . (M il lw o o d ) , S e p t. 1 6 - 2 7 ; B o ise , Id a . 
(E u c l id  A v e . ) ,  S e p t . 3 0 — O ct . 11
•  Indicates S in g e rs .
•Nazarene Pu b lish in g  H ouse, B ox 5 2 7 , K a n sa s  C ity , M o. 6 4 1 4 1 SEPTEM BER 9. 1964 •  (579) 15
L e ih , Jo h n . 4 0 9 3 6  M a yb e rry , H em e t, C a l i f .
Le o n a rd , Ja m e s  C . B o x  1 2 , M a rio n , O h io : B e lle -
fo n ta in e , O h io , S e p t . 2 - 1 3 ; H ills b o ro , In d .,  S e p t . 
1 6 - 2 7 ; K in g m a n , In d .,  S e p t .  3 0 — O c t . 11 
L e s te r , F re d  R . 1 1 3 6  E a s t  G ran d  B lv d . .  Corona ,
C a li f .
L e v e re tt  B ro th e rs . P re a ch e r and  S in g e rs , Rou te  4 ,
L a m a r , M o .: S te p h e n v ille , T e x . ,  S e p t . 1 1 - 2 0 ;
H a stin g s , M ic h ., S e p t . 2 4 — O ct . 4 
L e w is , E l l i s .  3 8 0 4  Redm ond , B e th a n y , O k la . :
K in s le y , K a n s ., S e p t . 1 3 - 2 0 ; H a m ilto n , O h io ,
S e p t . 2 3 — O ct . 4  
L e w is , R a lp h  L .  c / o  A sb u ry  T h e o lo g ic a l S e m in a ry ,
W ilm o re , K y .
L id d e l l ,  P .  L .  c / o  N P H *
L in e m a n , H aze l F ra le y .  1 0  S .  T h ird  S t . ,  B ra d fo rd , 
P a .
L ip k e r ,  C h a r le s  H . Rou te  1 , A lv a d a , O h io : R id g e ­
w a y , M ic h ., S e p t . 1 1 - 2 0 ; lro n to n , O hio (1 s t ) ,  
S e p t . 2 4 — O c t . 4 
L iv in g s to n , Ja m e s  H . B o x  1 4 2 , P o to m ac , I I I . :
P a x to n , I I I . ,  S e p t . 1 6 -2 7
Lyo n s , Ja m e s  H . U n iv e rs ity  H e ig h ts , R .R .  1 , B ox
1 3 1 1 , D e K a lb , I I I .  6 0 1 1 5  
M a c A ile n , L .  J .  and  M a ry . A r t is t - E v a n g c I is t , 1 19
R a m b le r A v e ., E ly r i a ,  O h io : L e ip s ic ,  O hio, S e p t. 
3 - 1 3 ;  W e st P o rtsm o u th , O h io , S e p t . 1 7 -2 7  
M a ck , W i l l ia m . R t .  1 , Sherw o o d , M ich .
M a n s f ie ld , H o w ard . 1 1 1 0  N . 6 th  S t . ,  B o ise , Id a . 
8 3 7 0 2
M a rt in , P a u l , c / o  N P H * :  M a in e  D is t .  Cam p ,
S e p t . 4 - 7 ;  W o o ste r , O hio ( 1 s t ) ,  S e p t . 8 - 1 3 ; 
W e st C h e ste r , P a .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 5 - 2 0 ; B a y  C ity ,
M ic h ., S e p t . 2 1 - 2 7 ; E p h r a ta , P a . ,  S e p t . 2 8 - -  
O c t . 4
M a rt in , V e rn . R t .  1 , B ox 1 1 8 , C a ld w e ll ,  Id a .
M ay , Vernon  D . and M rs . c / o  N P H * :  T a rr in g to n , 
W y o ., S e p t . 9 -2 0  
M a y fie ld , P a u l and  H e len , c / o  N P H * :  S p rin g p o rt , 
In d . ( L u r a y ) ,  S e p t . 2 - 1 3 ;  D a n v il le , I I I . ,  (D o u g la s  
P a r k ) ,  S e p t . 1 6 - 2 7 ; Lad o g a , In d .,  S e p t . 3 0 —  
O ct . 11
M ayo , C l if fo r d .  5 1 6  M ad ison , Lu b b o ck , T e x .  7 9 4 0 3 :  
P o st , T e x . (G ra s s la n d ) , S e p t . 4 - 1 3 ;  D a lla s , T e x .
(N o r th s id e ) , S e p t . 1 7 -2 7
•  M cC o y, N orm an E .  Song E v a n g e lis t , 1 3 1 8  E a s t  
2 8 t h , A nd erson , In d .:  F ra n c is c o , In d . (M e t h .) ,
S e p t . 4 - 1 3 ;  M t . P le a s a n t , O hio (M e t h .) ,  S e p t .
2 5 — O ct. 4
M cC u llou g h , F o r re s t ,  c / o  N P H * :  T u ls a , O k la .
(W e s t ) ,  S e p t . 3 - 1 3 ; M o b e rly , M o ., S e p t . 1 6 -2 7
M cD o w e ll, D o ris  M . 9 4 8  F i f t h  S t . ,  A p t .  J ,  S a n ta  
M o n ica , C a l i f . :  In d ia n  H ead , M d ., S e p t . 2 - 1 3 ;
P itm a n , N . J . ,  S e p t . 1 6 - 2 7 ; H o w e ll, M ic h ., S e p t .
3 0 — O ct. 11 
M cM ahon , L o u is  0 .  c / o  N P H *
M c M il la n , W ils ie  L .  1 4 0  W a ln u t S t . ,  C ir c le v i l le ,  
O h io : K u tz to w n , P a . ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  W i l la r d ,  O hio,
S e p t . 2 5 — O ct . 4 
M cN aug h t, J .  A u s t in . R t .  2 ,  B o x  5 0 1 , C la c k am a s , 
O re .
•  M cN u tt , P a u l W . Song E v a n g e lis t , c / o  N P H * :  
M uskegon, M ic h ., S e p t. 2 - 1 3 ; D e t ro it , M ich .
( 1 s t ) ,  S e p t . 2 0 -2 7  
M c W h irte r , G . S tu a r t .  2 0 2  S te w a r t  S t . ,  C ordova, 
A la . :  M uskegon, M ic h ., S e p t . 2 - 1 3 ;  A nd erson ,
In d . ( 1 s t ) ,  S e p t. 1 6 -2 7  
M eadow s, N ao m i; and R easo n e r, E le a n o r . P re a ch e rs  
and S in g e rs , B ox 3 1 2 , C h rism a n , I I I .  6 1 9 2 4 :  
F ra n k fo r t ,  In d . (S o u th s id e ) , S e p t . 2 - 1 3 ;  M o n t­
ro se , Io w a , S e p t . 1 6 - 2 7 ; O k lahom a C it y ,  O k la . 
( B r i t t o n ) ,  S e p t . 2 7 — O ct . 11 
M eighen , J .  M .,  an d  F a m ily .  P re a ch e r and  M u si­
c ia n s , 2 1 2 2  Goshen P ik e ,  M ilfo rd , Ohio
.* M ail th is coupon NOW fo r F R E E  Agent's Packet
• Name -  - ____________________  .• • 
I S treet   - . .  *
:  c i t y    •
•  S tate  _____________________  Zip   I
: N A ZA R EN E P U B L IS H IN G  H O U S E :
*  B o x  5 2 7 , K ansas C a y ,  M isso u ri 6 4 1 4 1
•  M e re d ith , D w ig h t and N orm a Je a n . Song  E v a n ­
g e lis ts  and M u s ic ia n s , c / o  N P H * :  De S o to , M o. 
S e p t . 9 - 2 0 ;  T y le r ,  T e x .  (G ra c e ) ,  S e p t .  2 7 —  
O ct . 4
M e ye r, V ir g i l  G . 3 1 1 2  W il lo w  O ak D r . ,  F t .  W ayn e , 
In d . :  F a rm la n d , In d .,  S e p t . 1 6 - 2 7 ; Cosm os'
M in n ., S e p t . 2 8 — O ct . 4  
M ick e y , Bob and Id a  M ae . E v a n g e lis t  and  S in g e r , 
3 0 9  C im a rro n  A v e . ,  L a  J u n t a ,  C o lo .: S a y re ,
O k la . ,  S e p t. 1 0 - 2 0 ; H u tch in so n , K a n s . ( P e n ie l ) ,  
S e p t . 2 4 — O ct . 4 
M i lle r ,  L e i la  D e ll ,  c / o  T re vecca  N aza ren e  C o llege , 
N a sh v ille  1 0 , T e n n .: A sh la n d , K y .  (G ra c e ) ,  S e p t .
2 - 1 3 ; M ilw a u k e e , W is .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 6 -2 7
M il le r ,  N e t t ie  A . c / o  T re v e cc a  N aza ren e  C o lle g e , 
N a sh v ille  1 0 , T e n n .: V is a i ia ,  C a l i f .  ( 1 s t ) ,  S e p t.
9 - 2 0 ;  S a n ta  A n a , C a l i f .  (E d in g e r  S t . ) ,  S e p t .  23  
—  O ct . 4
•  M i l le r ,  M rs . R u th  f .  Song E v a n g e lis t , 1 1 1  W e st
4 6 th  S t . ,  G reen Tre e  A c re s , R ead in g , P a .
M i l le r ,  W . F .  5 21  V ic t o r ia  A v e ., W i l  lia rn sto w n , 
W .V a . :  L a u re l , In d .,  S e p t . 1 6 -2 7
M illh u f f ,  C h a r le s , c / o  N P H * : A u s t in , T e x . ( 1 s t ) ,
S e p t . 7 - 1 3 ;  Lu b b o ck , T e x . ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 4 - 2 0 ;
D en iso n , T e x .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 1 -2 7  
M in g le d o rf f , 0 .  C . R .F .D .  3 ,  D o u g las , G a . 3 1 5 3 3 :
T u sc a lo o sa , A la .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 3 - 2 0 ; M om ence, 
I I I .  ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 7 — O ct . 11
•  M itc h e lls , Th e  M u s ic a l (L lo y d  and  A d d ie ) . Song 
E v a n g e lis ts  and M u s ic ia n s , R .D . 1 ,  S u m m e rv ille , 
P a .
M onck , Ja m e s  and M rs . E v a n g e lis t , S in g e rs , M u s i­
c ia n s , c / o  O liv e t  N azarene  C o lleg e , B o x  3 5 1 , 
K a n k a k e e , I I I .
M oore, F ra n k lin  M . B ox 3 0 2 , C a s tle  R o ck , C o lo .: 
M acom b, I I I . ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  E v a n s v il le , In d . (N o rth -  
s id e ) , S e p t . 2 3 — O c t . 4 
M organ , J .  H e rb e rt and  P an sy  S .  E v a n g e lis t s  and 
S in g e rs , 3 1 9  F ra n k lin  S t . ,  D a n v il le , I I I .  6 1 8 3 3 :  
C anb y , M in n ., S e p t .  1 0 -2 0  
M o u lto n , M . K im b e r . c / o  N P H * :  S a n  L u is  O b ispo, 
C a l i f . ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  P o rt la n d , O re . (M t .  S c o t t ) ,  
S e p t . 23 '— O c t . 4 
M o unts, D ew ey and W avo lene . E v a n g e lis ts  and 
S in g e  s , P .O . B o x  5 2 , W o rth , I I I .
M urp hy, B . W . 2 9 5 2  F o u rth  A v e ., H u n tin g to n  2 , 
W .V a .
N e ff , N e t t ie . B ox 6 , M a n te c a , C a li f .
N e ison , C h a r le s  E d . and N orm adene . E v a n g e lis t  
and S in g e rs , P .O . B o x  2 4 1 , R e g e rs , A r k . :  M on­
ah a n s , T e x . ,  S e p t . 3 - 1 3 ;  W a ld ro n , A r k . ,  S e p t . 2 5  
— O ct. 4
N esseth-H opson P a r t y ,  c / o  N P H * :  N e w e ll, W .V a . ,
S e p t . 3 - 1 3 ;  M id la n d , M ic h ., S e p t. 1 7 -2 7  
M o rris , Roy and L i l l y  A n n e . Evan g e l 1st and S in g ­
e rs , c / o  N P H * :  New Le x in g to n , O h io , S e p t . 1 0 -  
2 0 ; C am b rid g e , Ohio ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 3 — O c t . 4  
N o rto n , Jo e . B o x  1 4 3 , H a m lin , T e x . :  O lto n , T e x . ,  
S e p t . 1 0 - 2 0 ; O d essa , T e x . ,  S e p t . 2 1 - 2 7  
O ak le y , Je s s e  and M rs . B o x  4 8 8 , S t .  C lo u d , F l a . :  
W in n sb o ro , S .C . ,  S e p t . 1 3 - 2 0 ; O rlan d o , F la .  
(L a w n d a le ) ,  S e p t . 3 0 — O c t . 11 
O sborne, 0 .  L .  6 1 9  E .  T e n n . S t . ,  E v a n s v il le , In d .
•  O sburn , O r ia n . B lin d  Song E v a n g e lis t , 2 2 0 6
Oregon A v e ., O rlan d o , F la .
O w en, G . F re d e r ic k . 8 2 0  M an ito u  B lv d . ,  Co lo rado  
S p r in g s , Co lo .
P a lm e r , " B o b .”  1 0 2  M e lm o re , T i f f in ,  Ohio 
P a r r o t t ,  A .  L .  4 0 3  S .  M a in , B o u rb o n n a is , I i l . :
L in c o ln  P a rk ,  M ic h ., S e p t . 2 - 1 3 ;  A lto n , I I I .  (H  i l l  - 
c r e s t ) ,  S e p t . 1 6 - 2 7 ; P o n ca  C it y ,  O k la . ( 1 s t ) ,  
S e p t. 3 0 — O c t . 11 
P assm o re  E v a n g e lis t ic  P a r t y ,  Th e  A . A . E v a n g e lis t 
and S in g e rs , c / o  N P H * : C ov ing to n , K y .  ( 1 s t ) ,
S e p t . 3 - 1 3 ;  N o rth  P la t t e ,  N e b ., S e p t . 1 6 - 2 7
P a t ta n , M a rt in  L .  6 7 3 3  La k e s id e  D r . ,  F o r t  W o rth , 
T e x .
•  P a u l , C h a r le s  L .  Song E v a n g e lis t , R o u te  5 ,
C o o k e v ille , T e n n . :  G a l la t in ,  T e n n ., S e p t . 1 3 - 2 0 ; 
C la r k s v il le ,  T e n n . (E a s tm e a d e ) , S e p t.
P h i l l ip s ,  W . D . 5 9 2 4  B arb an n a  L a n e , D ayto n , 
Ohio 4 5 4 1 5 :  O t is v i l le ,  M ich . (R ic h f ie ld ) ,  S e p t .
9 - 2 0 ;  M t . P le a s a n t , M ic h ., S e p t . 2 2 - 2 7  
P ic k e r in g  M u s ic a ta ire s , T h e . E v a n g e lis t  and  M u s i­
c ia n s , 4 l s t  and L in d en  S t s . ,  A lle n to w n , P a . :
Egg H a rb o r, N . J . ,  S e p t . 9 - 1 3 ;  A s h ta b u la , O hio,
S e p t . 2 2 - 2 7 ; S t .  L c t i is ,  M ic h ., S e p t . 2 9 —-O ct . 4
P ie r c e , B oyce and C a th e r in e . E v a n g e lis t  and  S in g ­
e rs , 5 0 5  V / . C o lu m b ia  A v e ., D a n v il le , I I I . :  T i  I den, 
M .  S e p t . 3 - 1 3 ;  E .  S t .  L o u is , 111. (A lo r t o n ' ,  
S e p t. 1 7 -2 7
P it te n g e r , T w y la .  Shc-lby, O h io : S id n e y , I I I .  Sept
1 4 -2 5
P um m er, C h e ste r D. 5 1 5  N . C h e ste r A v e ., In d ia n ­
a p o lis , In d .:  B e tte n d o r f , Ic w a , S e p t . 9  ? r ;
G a le sb u rg , I I I . ,  S e p t . 2 3 — O ct . 4 
P o t te r , L y le  and  L o is . Su n d ay  Schoo l E v a n g e lis t  . 
c o N P H * :  B lo o m in g to n , I I I . ,  S e p t . 1 1 -1 .3 ;
Ch icag o  C e n tra l D is t . ,  S e p t. 1 5 —  O c t . 4 
P o t ts , T ro y  C . 1 0 1 7  S .  M a in  S t . ,  M onahans, T e x .  
7 9 7 5 6
P o w e ll, C u r t ic e  L e R o y . R o u te  2 ,  N e w a rk , O hio 
P re n t ic e , C a r l and E th e l .  E v a n g e lis t  and  C h ild re n 's  
W o rk e r , 6 9 0 0  N .W . 4 3 rd  S t . ,  B e th a n y , O k la . :  
San d  S p r in g s , O k la . ,  S e p t . 1 3 - 2 0 ; W e a th e r fo rd , 
O k la . ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 6 — O ct. 4 
P ro u se , W i l la r d  G . 3  B a y  S t . ,  R .D . 4 ,  M ech an ics- 
fcurg, P a . :  R ic h f ie ld ,  P a .  (V i l la g e  Chapel- Donley 
M i l l s ) ,  S e p t. t ,  2 <i; O rb iso n ia , P a  . S e n t . 30  ■ 
O ct. 11
P u l!u rn , O scar L .  2 3 0 9  V an  B ib b e r  A ve ., Evans­
v i l l e ,  In d .:  W a sh in g to n , In d .,  S e p t . 2-13  
P u rk h is e r , H . G . 3 0 8  E .  H a d le y , Aurora , Mu.: 
N o rth e a s t , M d ,, S e p t .  1 6 - 2 7
•  Q u a lls , P a u l M . Song  E v a n g e lis t , 5441 Lake 
Je ss am in e  D r . ,  O rla n d o , F l a . :  E rlanger, Ky.,
S e p t . 7 - 1 3 ;  W e s t  C h e s te r , P a . ,  S ep t. 17-27; 
H o w e ll, M ic h . ( 1 s t ) ,  S e p t . 3 0 — O ct. 11
Q uinn, L .  W . Su n d ay  Schoo l E v a n g e lis t , 3702 Man­
c h e s te r , C o lo rad o  S p r in g s , C o lo .
R a ke r , W . C . aned  M a ry . E v a n g e lis t  and S  ngers, 
Box 1 0 6 , L e w is to w n , I I I . :  G rand Forks, N.O.,
S e p t . 1 0 - 2 0 ; C a n a d ia n  T o u r , S e p t . 2 2 — Oct. 4 
R e h fe ld t , R e m iss  R . H ild a , M o .: A rkansas City,
K a n s ., S e p t . 1 1 - 2 0 ; M e d fo rd , O k la . ,  Sept. 21-27
•  R ic h a rd s , L a r r y  and P h y l l is  (C o u lte r ) . Singers 
and M u s ic ia n s , 1 4 3 0  F le tc h e r  A v e ., Indianapolis, 
In d .:  B lo o m in g to n , In d . ( 1 s t ) ,  S e p t. 27— Oct. 3
R ich a rd so n , L .  A .  P .O . B ox 2 2 5 , Bethany, 0<!a.
R o b iso n , R o b e rt, and W ife .  E v a n g e lis t  and Singers, 
H e a te rs , W .V a .
R o d g ers , C lyd e  B .  5 0 5  l c . W r - r  A v e ., Nashville 10, 
T e r n . :  Y a rm o u th , M e ., S e p t . 6 - 1 3 ; Brandon, Vt. 
( L e ic e s t e r ) ,  S e p t . 1 1 - 2 0 ; S a ra to g a  Springs, N.Y., 
S e p t . 2 1 - 2 7 ; L a k e  P la c id ,  N .Y . ,  S e p t. 28— Oct. 4 
R o d g ers , J .  A . ( J im m y ) .  6 9 5  N . M arket S t . ,  East 
P a le s t in e , O h io : B e lp re , O h io , S e p t. 10-20
R o e d e l, B e rn ic e  L .  4 2 3  E .  M ap le  S t . ,  Boonville, 
In d .:  M in o t , N .D . (S o u th s id e ) , S e p t. 2 -13 ; An-
t ig o , W is . ,  S e p t . 1 6 - 2 7
R ose , W . W . 2 0 0  P h ife r  S t . ,  M onroe, N .C . 28110: 
C h atta n o o g a , T e n n . (C h a ttan o o g a  V a lle y ) , Sept.
1 6 - 2 7 ; K a n n a p o lis , N .C . ( 1 s t ) ,  S e p t . 2 8 — Oct. 4 
R o th w e ll ,  M e l-T h o m a s . 4 7 0 1  N . D onald , Bethany, 
O k la . :  A rd m o re , O k la . ,  S e p t . 2 3 -2 7
R o w an , E l le n .  M aso nto w n , W .V a .
R u s t , E v e re t t  F .  4 2 0  S h e rm a n , A lv a , Okla. 
Scho o nover, M o d ie . 1 5 6  E .  A lb e r t , A d rian , Mich.: 
K irk w o o d , M m , S e p t . 7 - 1 3 ; Rochester, Mich., 
S e p t . 2 3 — O ct. 4 
S c h r ib e r , G eorqe R . and M rs . 5 9 4 9  Forestdale, 
G le n d o ra , C a l i f .
•  S c h u lt z , W a lte r  C . Song E v a n g e lis t , 707 South 
C h ip m a n , O wosso , M ic h .
S c is c o e , O ra  W . 7 3 1  W e s t Howe, Bloomington, 
In d .
S c o t t , C arm en  A . I l l  E .  C u r t is  S t . ,  P .O . Box 455, 
S t r y k e r ,  Ohio 
S e a rs , L .  W a yn e , c -'o N P H * :  A b ile n e , Tex . (Baker 
H e ig h ts ) , S e p t . 3 - 1 3 :  T e x a s  C ity , T ex . (1st),
S e p t . 1 7 -2 7
S h a c k e lfo rd , H . W . and M rs . 6 1 4  W . Market St., 
W ash in g to n  C .H . ,  O h io : C h a r le s to n , Mo. (1st),
S e p t . 1 - 1 3 ;  In e z , K y . ( 1 s t ) ,  S e p t. 16-27
•  S h a rp , A lb e r t  and  A c e n a . 3 6 S 2  1 5 th , Riverside, 
C a li f .
S h a rp , L .  D . 1 0 2 6  D ayto n  S t . ,  W ic h ita , Kans.: 
H o lly , C o lo . ( 1 s t ) ,  S e p t . 4 -1 3
S h a rp ie s , J .  J . ,  and  W ife .  E v a n g e lis t  and Singers, 
4 1  Ja m e s  A v e . ,  Y o rk to n , S a s k .,  Can.
S h e a , A lb e r t  J .  c / o  N P H * :  Fa rg o , N .D ., Sept.
3 - 1 3 ; L a r im o re , N .D .,  S e p t . 1 6 -2 7  
S h o e m a k e r, F lo y d  H . 1 9 0  B re h l A v e ., Columbus 23, 
Ohio
Shom o , P h il ip  and M ir ia m . P reach e rs  and Singers, 
c 'o  T re v e cc a  N aza ren e  C o lle g e , Nashville 10,
T e n n . :  G ra n ite  C it v ,  I I I . ,  S e p t . 2 - 1 3 ; Ottumwa,
Io w a  (N o r th s id e ) , S e p t . 1 6 - 2 7 ; O ttum wa, Iowa
( T r in i t y ) .  S e p t . 3 0 — O ct . 11
•  S ig le r ,  R a y . Song E v a n g e lis t , 4 00 1  Kings High­
w a y , D ayto n  6 ,  Ohio
S is k ,  Iv a n . 4 3 2 7  M orage A v e ., S an  Diego 17, Calif.
•  S la c k ,  D . F .  Song  E v a n g e lis t , Route 2 , Vevay,
In d .
S la t e r ,  G le n n . 3 2 0  S .  2 2 n d  S t . ,  Independence,
K a n s . :  F a irm o u n t , I I I . ,  S e p t . 3 -13
S la t e r ,  Hugh L .  c / o  N P H * :  S h a fte r , C a lif . ,  Sept.
3 -1 3
S m ith , B i l l y  and H e len . E v a n g e lis t and Singers,
8 1 6  M c K in le y  A v e ., C am b rid g e , O hio: Lansing,
M ic h ., S e p t . 1 6 - 2 7 ;  R a rd e n , Ohio, Sep t. 30—
O ct . 11
S m ith , C h a r le s  H a stin g s , P .O . B ox 7 7 8 , Bartlesville, 
O k la . :  N a s h v ille , T e n n . (M c C lu rk a n  M em .), Sept.
6 - 1 3 ;  F l in t ,  M ich . ( 1 s t ) .  S e p t. 2 0 -2 7
S m ith , E rn e s t  D . S tro n g , M a in e  
S m ith , O tt is  t \ ,  J r .  Rou te  1 , Edinburg, Pa.:
V irg in ia  B e ac h , V a . (T id e w a te r  Central).. Sept.
3 - 1 3 ; W a d sw o rth , Ohio ' 1 st 1, S e p t. 17-27 
S m ith , Pa. il R . 3 0 S  C e n tra l A v e ., Spencer, W.Va. 
S o u th . J .  W . and  M rs . 7 - i3  K ing  S t . .  Gary, Ind. 
S p a rk s , A s a . 6 8  L e s te r  A v e ., N ash v ille  10 , Tenn.: 
B ro o k v i l le , P a . ,  S e p t . 6 - 1 3 ;  South  Charleston,
W .V a . ,  S e p t . 1 5 - 2 0 ; N a sh v ille , Tenn. (Grace), 
S e p t . 2 5 -2  7 ; Io w a  C it y ,  Io w a , S ep t. 30— Oct. 11
5 prow  Is , E a r l  L .  1 31 7  L a k e v ie w  A ve ., Battle 
C ra vk , M ic h . :  P t - r y .  M k h . S e p t. 21-27
S ta b le r , R . C .,  arid W ife .  R .F .D .  1 , Tam aqua, Pa.:
E .  L iv e rp o o l, Ohio (U n ite d  B re th re n ) , Sept. 9-20;
L e x in g to n , O h io , S e p t . 2 3 — O ct. 4 
S ta f fo rd , D a n ie l. B o x  1 1 , B e th a n y , O k la .: Palos 
H i l l s ,  I I I . ,  S e p t . 1 0 - 2 0 ;  P it tsb u rg h , P a . (Lincoln 
P la c e , S e p t . 2  3 — O ct. 4
S te e le , J .  J .  P .O . B o x  1 , Coffeyv i lie , Kans.: 
S c o ttsb  lu f f ,  N e b ., S e p t . 9 - 2 0 ;  Topeka, Kans. 
(O a k la n d ) , S e p t . 2 3 — O ct. 4 
S te e le , J .  0 .  R o u te  1 , B o x  2 0 6 B , M ulberry , Fla. 
S te iru iig e r  D w ig h t F .  C h a :k  A rt is t-E v a n g e lis t , c/o 
G en . D • I , N a s h v ille , In d .:  N ashville , Tenn.
( B -'rdea ix ) , S e p t . 2 13
1(> (580) •  H ERALD O F H O LINESS •  Ind ica tes Singers.* N .iz . irene  P u b lish in g  H ouse, B ox 5 2 7 , K u v a s  C ity  Mo. 6-1141.
M ich .
He US - 
;aden<), 
, T e x .,
Stewart, Pau l J .  P .O . B ox 8 5 0 , J a s p e r ,  A la . :  
Erlanger, K y . ( 1 s t ) ,  S e p t .  7 - 1 3 ;  K a n sa s  C ity , 
Kans. (C e n t r a l ) ,  S e p t . 1 4 - 2 0 ; B ru n s w ic k , G a . 
(1 st) , Sep t. 2 2 - 2 7 ; O rla n d o , F la .  (C e n t r a l ) ,  S e p t . 
28— Oct. 4
Strack, W . J .  B ox 1 1 2 , J e f f e rs o n , O h io : S t .
Petersburg, P a . ,  S e p t . 2 - 1 3 ;  H a m ilto n , O n t ., S e p t . 
16-27; B r ig h tw a te r , N .Y . ,  S e p t . 3 0 — O ct . 11 
Strahm, Lo ra n . 7 3 2  K in g sto n  A v e . ,  G rove C ity , 
Ohio 4 3 1 2 3 : M cC o n n e lsv ille , O h io , S e p t . 1 6 -2 7  
Sturtevant, L .  R . B ox 5 3 5 , C o n n e ll, W a sh .
Swisher, R a lph  and C on n ie . P re a c h e rs  and M u s i­
cians, 7 22  H eyw ard  S t . ,  C o lu m b ia , S .C . :  G re e n s ­
boro, N .C . (N o r th s id e ) , S e p t . 2 - 1 3 ;  M artsv i i I e, 
S .C . (1 s t ) ,  S e p t . 2 1 - 2 7 ;  N o rth  C h a r le s to n , S .C . 
(Hanahan), S e p t . 3 0 — O ct . 11 
Tarvin, E .  C . C a lifo rn ia ,  K y . :  C o ld w a tc r Ohio
Sept. 1 7-2 7
Taylor, E m m ett E .  c o N P H * : Ju n c tio n  C l tv
Kans., S e p t. 1 1 - 2 0 ; N o w a ta , O k la . ,  S e p t . 23  
Oct. 4
Taylor, Robert W . 2 7 0 0  F a rn le ig h  A v e ., D ayton  2 0 . 
Ohio: A in sw o rth , N e b ., S e p t . 7 - 1 5 ; Ja n e sv ille ', 
W is., Sep t. 2 2 - 2 7 ; C ov ing to n , K y .,  S e p t. 2 9 - -  
Oct. 4
Thomas, F re d . 1 7 7  M a rs h a ll  B lv d . ,  E ik l .m  t , In d .:
F la t Rock, M ic h ., S e p t . 7 - 1 3 ;  D e t ro it ,
(1 st) , S e p t. 2 0 -2 7  
Thomas, henry  C . B ox 1 0 4 , D im m itt , T e x .
Toone, I .  E . 3 0 5  B u rk e  S t . ,  B o u rb o n n a is ,
Transue, C . F . Rou te  1 , P o p la r  B lu f f ,  M o .: 
ton, Tex . (S p rin g  B ra n c h ) , S e p t . 2 - 1 3 ; P ;
Tex. (Red B lu f f ) ,  S e p t . 17  2 7 ; C han n e lv iev  
_ Sept. 3 0 -  O ct. 11 
'rissel, Pau l D ., and F a m ily .  E v a n g e lis t  and S in g ­
ers, 341  E m m e tt S t . ,  B a t t le  C re e k , M ic h .:
Durand, M ic h ., S e p t . 8 - 1 3 ;  F a rm in g to n , M ich . 
(Forest H ills  U n ite d  M is s io n a ry ) , S e p t . 1 5 - 2 0 ; 
Traverse C ity , M ic h ., S e p t . 2 2 - 2 7 ;  S a u lt  S te  
Marie, M ic h ., S e p t . 2 9 — O ct . 4
Turpel, John W . R .R .  2 , M in e s in g , O n t., Can : 
Ya lt, Ont., S e p t . 2 3 — O ct . 4 
Underwood, G . F . ,  and W ife .  P re a c h e rs  and S in g ­
ers, Box 4 3 3 , N o rth  Ja c k s o n , O h io : P r in c e to n , 
W .Va., Sep t. 2 - 1 3 ;  E liz a b e th , W .V a . ,  S e p t . 1 6 - 
27; W incheste r, V a .,  S e p t . 3 0 — O ct. 11
Van Slyke, D . C . 5 0 8  1 6 th  A v e . S o u th , Nam pa 
Ida.
Vascoe, David J .  7 0 1  N . 1 2 th  S t . ,  D uncan  O kla
Wachte!, David K .  1 0 2 5  B e rw ic k  T r a i l ,  M aclison , 
Tenn.
•Wagner, L a r r y  R . Song E v a n g e lis t , B ox 2 0 9 5 , 
Bethany, O k la . 7 3 0 0 8  
Walker, W . B . c /o  N P H * :  F a irb o r n , Ohio (W r iy h t -  
view), Sep t. 3 - 1 3 ;  R ich m o n d . In d . ( 1 s t ) ,  S e p t.
17-27
Wallin, Henry B . 1 4 1 4  N . H i l l  A v e ., P a sad en a  
Calif.
Ward, L loyd and G e rt ru d e . P re a c h e r  and C h a lk  
A rtist, C ry s ta l A rc a d e , 2 7 1 0 - C  F o w le r  S t . ,  F t .  
Myers, F l a . :  Z a n e s v ille , O h io , S e p t . 1 0 - 2 0 ; N e l-
sonville, Ohio, S e p t . 2 3 — O ct . 4 
•W aterm an, George R . Song E v a n g e lis t , 8 5  W e n ­
dell S t . ,  C am b rid g e , M ass.
Watson, C . R . 1 8 1 3  N . A v e . I ,  F re e p o rt , T e x . 
Watson, H. T .  4 0 0 3  L ig h t fo o t M i l l  R d ., '  C h a t ta ­
nooga, Tenn.
Watson, P au l. 3 1 1  N .W . S e ve n th  S t . ,  B e n to n v ille , 
A rk .: P la c e n tia , C a l i f . ,  S e p t . 9 - 2 0 ;  C o sta  Me<a 
C a lif., Sep t. 3 0 — O ct. 11 
Weeks, J im . 1 4 4 1  K en s in g to n , A n n  A rb o r , M ich . 
Wells, Kenneth and  L i l y .  E v a n g e lis t  and  S in g e rs , 
Box 1 0 4 3 , W h ite f is h , M o n t .:  C a lg a ry , A lt .a .
(North H i l l ) ,  S e p t . 1 1 - 2 0 ;  H avre , M o n t ., S e p t .
24— Oct. 4
•W hisler, John  F .  B lin d  S in g e r , 4 0 4  N . F ra n c is , 
Carthage, Mo.
White, W . T . 1 1 6  E .  K e ith , N o rm an , O k la . :  C in ­
cinnati, Ohio (C a r th a g e ) , S e p t . 2 - 1 3 ;  F ra n k lin ,  
Ohio, Sep t. 1 6 - 2 7 ; Lu d lo w , K y .,  S e p t . 3 0 —  
Oct. 11
Wilkinson T r io . E v a n g e lis t  and  S in g e rs , 1 1 0 4  Penn 
S t., Columbus, In d .:  G eo rg e to w n , In d .,  S e p t .  3 0  
— Oct. 11
Williams, E a r l  C . c / o  N P H * :  G ood lund , K a n s .,
Sept. 4 -1 3 ; S u b le tte , K a n s ., S e p t . 1 6 - 2 7  
•W ilia m s , E ile e n . Song E v a n g e lis t , 9 0 6 1  C in e in -  
nati-Coiumbus R d ., W e st C h e ste r , Ohio 
Willis, Harold and M ae . c / o  N P H * : S o u th e rn  C a li f .
Dist., Aug. 18 - O c t . 4 
Willison, Otto R . 2 9 1 0  N . C o lle g e , B e th a n y , O k la . :  
Baxter Sp rin g s, K a n s ., S e p t . 2 - 1 3 :  T u ls a , O k la .
(Valley V ie w ), S e p t . 1 8 - 2 7 : C o lo rado  S p r in g s , 
Colo. (P a lm er H e ig h ts ) . S e p t . 3 0 -  O ct . 11 
Winegarden, R o b e rt, c / o  N P H * :  Edge-wood. I I I . ,
Sept. 2 -1 3 ; W e s te rv i l le , O h io , S e p t . 1 6 - 2 7 ; C h i­
cago, I I I .  (S o u th w e s t ) , S e p t . 3 0 — O ct . 11 
Wocdward, George P . 3 2 6  D ry  Run R oad , M onoc- 
gahela, P a . :  Ja c k so n , M ic h ., S e p t . 1 3 - 2 0 ; A r-  
I ngton, V a ., S e p t. 2 0 — O ct . 4 
Wright Fred D. Rou te  1 , H u n te rto w n , In d .
Wyss, Leon, c /o  N P H * : M in e ra l W e lls , T e x . ,  S e p t .
2-13; T y le r , T e x . ( 1 s t ) ,  S e p t . 1 6 - 2 7  
•Yoakum, M rs. B e a t r ic e . Song E v a n g e lis t , 3 0 9  W .
Jackson B lv d ., M ed fo rd , O re.
Zirrmerlee, Don and Ju n e . P re a c h e r  and S in g e r, 
2060 S . F lo r is s a n t  R d .,  F lo r is s a n t ,  M o .: De K a lb , 
III. (1 s t ) , S e p t. 2 - 1 3 ;  S a n d u sky , O hio ( 1 s t ) ,  S e p t.
16-27; Anderson, In d . (G o od w in  M e m .) , S e p t . 29  
— Oct. 11
nswer comer
Conducted by  VV. T. PURKISER, Editor
Don't you think that Melchisedec wasI do not.
H ebrew s 7:3 states th a t M elchisedec 
was. in respect to Iris p riesthood , “m ade 
like u n to  tile Son of C od." " I .ik e” never 
m eans " th e  same as," o r “ iden tical w ith." 
It can he used only in p o in tin g  o u t r e ­
sem blances between persons o r th ings 
t hat  are d ifferent.
Those who lift the phrases "w itho u t 
fa ther, w itho u t m o th er"  o u t of th e ir 
context miss th e  en tire  p o in t o f the 
com parison in Hebrew s 5; (>; an d  7. 
T h e  p o in t is th a t Jesus C hrist is the 
tru e  H igh Triest of God even though  He 
did  not belong to the tr ib e  of Levi, from
really Christ before His incarnation?which all the Jewish h igh  priests came. 
His p riesthood  was like th a t of M elchise­
dec, who was k ing of Salem o r Jerusalem  
in th e  days of A braham .
T h a t  A braham  gave h im  a tith e  of his 
p lu n d e r does n o t m ean th a t he w or­
sh ipped  M elchisedec, any m ore th an  a 
person w orships the church  o r th e  m in ­
ister to w hom  he pays his tithe. A b ra ­
ham  recognized M elchisedec for w hat 
he was, a priest of the m ost h igh  God 
before the regu la r p riesthood  of A aron 
had  been established. M elchisedec was 
a m an —a k ing  and  a p riest—b u t a h um an  
being.
1 am sick, very sick, with a circulatory illness caused by hardening of the arteries. More seriously, my faith in the goodness of God wavers. More than one tim e in my life I have suffered from spiritual confusion in my religious experience. I have cast away my confidence to the extent that I would feel that I had done, said, or thought som ething wrong, and pray for forgiveness and try to exercise faith for restoration. Now it seems I am suffering for it. My faith weakens. Can you give me a few suggestions that would help me?I have read vour le tte r w ith  com- vottr fa ith . Lean h a rd  on " th e  cverlast-
passion, and  w ould like very m uch  in ­
deed to  h e lp  von. I am  assum ing th a t 
th ere  is no specilic p o in t of condem na­
tion  in  your h eart, b u t a general dep res­
sion of spit it.
First, may I sav th a t your experience 
is n o t uncom m on. T h e  d e \i l  never 
gives up. He continues his assaults rig h t 
dow n to the very end. A nd Satan is 
" th e  accuser of o u r b re th re n ” (R evela­
tion 11?: I () 11) . He times his attacks to 
take u n fa ir advan tage of physical or 
em otional weakness.
Second, it isn 't so m uch  the strength  
o r si/e of you r fa ith  th a t counts as the 
s treng th  of your Saviour. F a ith  even as 
sm all as a m u sta rd  seed will do w onders 
when d irected  to  a g rea t God.
T h ird , develop the tru s tin g  side of
ing  arm s.'’ As Dr. T . M. A nderson has 
said, when you canno t wrestle, nestle. 
D epend on the L ord  and  His grace.
F o u rth , live m uch in th e  Fsalm s these 
days. You will find  th a t the psalm ists 
w ent th ro u gh  the same struggles. R ead  
and  reread  Isaiah , chapters 40 to 55. 
Som etim e every day study I P eter 1:3-9. 
Sing or lead  the words of “ How Firm  a
F o u n d a tio n , Fite Solid Rock,” and  "O
T h o u  in W hose Presence My Soul Takes 
D elight."
“Cast no t away therefore your confi­
dence, which h a th  g reat rccom pence of 
rew ard. For yc have need of patience, 
th a t, afte r ye have done th e  will of 
God, ye m ig h t receive th e  p rom ise” 
(H ebrew s 10:35-36) .
Does the church have any Bible studies that can be taken by correspond­ence? If so. I would like to have a catalog.In deed  it does. T h e  C hristian  Service 
T ra in in g  program  provides a com plete 
line of hom e study courses covering the 
B ible as a whole, the p a rtic u la r  books 
of the New T estam en t, as well as courses 
on B ible doctrines. Each course includes 
a textbook, rang in g  in cost from  50c to 
S1.50, and  a study guide. A registration
fee of 50c is charged for the elem entary  
courses; SI.00 for the advanced courses.
You may have a com plete catalog 
w ithout charge by w ritin g  D irector 
B ennett D udncy, C hristian  Service T ra in ­
ing. 0401 T h e  Paseo. Kansas City, M is­
souri 04131.
Will you please explain the m eaning of Mark 10:31, “But m any that are first shall be last; and the last first?”I u n d erstan d  this verse in reference 
to the last clause in the verse im m edi­
ately before, w hich is ta lk ing  about 
"th e  w orld to come." I t would then 
mean that mnnv who are first in this
world in term s of hum an  app ro ba tio n  
and app lause will be last in th e  world 
to come; and  m any who are last or 
least here and now shall be first then.
•  Indicates Sinq.- a
’ Nazarene P u b lish ing  H ouse, B ox 5 2 7 , K a n sa s  C ity , M o. 6 4 1 4 1 SF.PTEMBF1R 9, 19G4 •  (581) 17
In consultation with the Dis­trict Advisory Board and the Board of General Superintend­ents, I am appointing Dr. L. Guy Nees district superin­tendent of the Los Angeles Dis­trict effective September 8.HARDY C. POWERSGeneral Superintendent
Nazarene 
Evangelistic Ambassadors
T w o team s of N azarene Evangelistic 
Am bassadors, m ade u p  in  the m ain  of 
fourteen students from  seven N azarene 
colleges and  the sem inary, recently  re ­
tu rn ed  from  a six-week series of revival 
crusades in C en tral America.
T hey  were greeted  by m ore than  250 
N azarene teen-agers and  well-wishers at 
the Kansas City a ir  te rm inal, and  by 
television and new spaper cam eram en and 
newsm en.
T h e  openness and  willingness of L atin  
Am ericans to accept C hrist were th r i l l ­
ing, several team  m em bers reported . 
“T hese people w ant the gospel. T hey  
d id n 't  have to be coaxed,” an o th er ex ­
claim ed. H un d red s were saved d in in g  
the crusades and several of the Am bassa­
dors com m itted  th e ir lives to m issionary 
services as a resu lt of w orking on the 
teams.
Each of th e  s tudents spoke d u r in g  a 
m orn ing  news conference, W ednesday, 
A ugust 12. T hey  ap p eared  again before 
alm ost twelve h u n d red  persons who 
jam m ed in to  Kansas City First C hurch  
in an evening service to h ear fu rth e r 
accounts of the crusades.
T eam  m em bers repo rted  th a t p rio r to 
each crusade they passed o u t lite ra tu re ,
preached  in local churches, an d  spoke 
frequently  before large g roups in  h igh 
schools. Evangelists C. W m . Eisher, 
Lester Joh nsto n , and  M. K im ber M o ul­
ton worked w ith  both  team s, serving as 
speakers d u r in g  th e  crusades.
T eam  O ne was m ade u p  of Jo h n  Since, 
Pasadena College; M yron W ise, T revcc- 
ca; M ark R udeen , N orthw est; F le tcher 
T in k , Eastern; R obert Boden, C anadian; 
Jan ies Monck, Olivet; and  C harles Jones, 
B ethany. T h is  g roup  held  crusades in 
Mexico, G uatem ala , and  T rin id a d . Dr. 
H. T . Reza, Spanish D ep artm en t head, 
was coo rd in ato r of T eam  O ne, and  Ray 
M oore d irected  th e  music.
T eam  T w o, d irected  by D r. P aul 
O rjala , sem inary professor and  fo rm er 
missionary to H aiti, was com posed of 
Galen Olsen, N orthw est; Bill P orter, 
Sem inary; D avid Fisk, Eastern; Jerry  
A ppleby, T rcvccca; Steve G ilbertson . 
Pasadena; Lynn Sm ith , O livet; and  
R ichard  Bond, B ethany. Jam es Bohi 
d irected  the music. T eam  T w o held  
crusades in P uerto  Rico, B ritish  G uiana, 
and  N icaragua.
T h e  N.Y.P.S. and the D ep artm en t of 
Foreign Missions sponsored the crusades.
P ub lish in g  House M anager M. A. 
L unn  to ld  the g roup  d u rin g  a noon 
luncheon , “Your activities, we trust, will 
serve as a catalyst to in sp ire  am ong all of 
us new ideas in te lling  th e  ‘old story’ 
this q u a d ren n iu m .”
T h e  team s broke u p  to re tu rn  hom e, 
and  then to  s ta rt hack to college o r sem i­
nary. “ My senior year will he som ew hat 
of an an tic lim ax  now ,” one A m bassador 
q u ip p ed . Several stan d ing  nearby  nodded  
in agreem ent.
Rev. George Scutt to Head 
Northwest Indiana D istrict
Rev. George S cutt of N ashville, T e n ­
nessee, was elected d istric t su p e r in ten ­
dent, a t th e  an n u a l d istric t assembly of 
N orthw est In d ian a , held  in G ary, A u­
gust 20 and  21. He succeeds Dr. A rth u r 
C. M organ, V alparaiso, su p erin ten d en t
since 1953, who resigned on account of till 
hea lth . Dr. M organ is being treated for 
a m alignancy. An elder since 1948, Mr. 
Scutt has been serving as pastor of Grace 
C hu rch  of th e  N azarene in Nashville 
since I960.—N.I.S.
Rev. and Mrs. J. I. Hill 
Celebrate Sixty-fifth  Anniversary 
Rev. and  Mrs. J. I. Hill, pioneer mis­
sionaries for the C hurch  of the Nazarene 
in the W est Ind ies, celebrated their 
sixty-fifth  w edding  anniversary Monday, 
Sep tem ber 7, a t th e  hom e in Berryville, 
Arkansas.
T h e  H ills have a record of more than 
fifty years of service as pastor, district 
su p erin ten d en t, and  missionary. They 
have five ch ild ren , fourteen grandchil­
d ren , m ore th an  twenty great-grandchil­
d ren , an d  s e v e r a l  great-great-grand- 
ch ildren .
COVyEl Religious World
Chinese Students to Meet 
in California
S a n  L u is  O b i s p o ,  C a l i f . (EP)-The 
Seventh A nnual Chinese Students Con­
ference, com prising  Chinese young peo­
ple from  several countries in the Far 
East and  from  N orth  America, con­
vened in I.opcz Canyon near her, Au­
gust 31—Septem ber 6.
Rev. Calvin C hao, founder and execu­
tive d irec to r of C hinese for Christ, at­
trib u tes  m uch  of th e  success of his 
m ovem ent to  past conferences of a simi­
lar n a tu re .
T h e  official announcem ent states: 
“S tudents w ho have attended  in other 
years have gone away not only having 
had  a personal sp ir itu a l revolution, but 
also h av ing  cap tu red  the gleam and 
vision o f co n trib u tin g  a true Christian 
leadersh ip  to th e ir  enslaved country­
men on the Chinese m ainland, when it 
becom es possible for them  to return."
A dvent Christian Delegates Support Merger Action
Montrj at, N.C. (EP) —T h e General 
C onference of th e  Advent Christian 
C onference a t its an n u a l session here 
ended  a separa tion  of m ore than one 
h u n d red  years by effecting a merger 
w ith th e  Life and  A dvent Union, which 
has churches in C onnecticut and Vir­
ginia.
11 also averted  an effort to put the 
A dvent C hristian  ch urch  on record as 
favoring legislation to restore Bible 
read in g  and p ray er in public schools.
Instead, it ado p ted  a resolution urg­
ing  all paren ts  to  accelerate a program 
am ong ch ild ren  now deprived  of contact 
w ith B ible an d  prayer.
Rev . T o m  T a te , pasto r of the Advent 
C hristian  ch u rch  of Pasadena, Califor­
n ia. was elected conference president.
18 (582) •  H ERALD OF H OLINESS
Hi, D ean © i s  one of my 6^  grade friends. One day after sdhool he M ^to  the Sdhool bus Only 1seat was le ft... so ©  sat there. The boŷ i n  the next seat knocked © o n  the floor with his &  elbow (3[ times. ^  never did hit bask. He didnt tattle .
laughed at him. ’When he got off atnis home he was hurt and sad.. Although it was hard, he had been a  Christian example to all those children. All your life there will he friends and enemies. ©  loves Jesus and followed His example of love to all. .Love,
A DENOMINATION-WIDE CHALLENGE to reach new people 
through the Sunday school and provide the church with its 
greatest potential lor advancement in evangelism , church mem­
bership, and giving.
March to a Miliion BANNER
This la rge "poster" will give impact to the quadrennial theme. Each banner 
is silk-screened on high-grade white canvas in rich brown, chrome-yellow, and 
red. At the bottom is space for adding enrollment and  goal. 3 x 4 Vi feet. 
SIX-800 S4.95
March to a Million POSTER
A replica of the ban ner but in a  size and  a t a  price so every  classroom  and  
departm ent of the local church m ay d isplay  one. 11 x 14".
SI-801 35c; 6 for $1.00; 12 for $1.75
March to a Miliion TAG
Create enthusiasm  by "sticking" one of these bright, colorful souvenirs on
everyone attending the first Sunday in October. Tags are  die-cut in a pennant
shape. 2 x 3".
PI-23 24 for 50c; 100 for $1.75
March to a Million DO O RKN O B HANGER
Ideal to use w hen conducting a  community survey or in visitation. W hen left 
on the doorknob the contem porary, colorful design will arrest im m ediate a tten ­
tion. Space is provided for a  brief m essage, nam e of caller, and  church.
3V2 x 8 V4".
U-20 W ithout imprint: 50 for $1.50; 100 for $2.50; 250 for $6.25; 500 for $12.50
With imprint: 250 for $8.75; 500 for $15.00
March to a Million BUTTON
Each m em ber will w ant to w ear one of these attractive black and  gold pins.
It will provide the w earer an  opportunity to invite people to church. 3 4 "  diam eter.
PI-25 25 for 75c; 50 for $1.25; 100 for $2.00
Millionaire RIBBON
W hen a  class m akes a  10 percent increase in enrollment, its m em bers become 
"M illionaires." In recognition, each member is given one of these gold ribbons 
imprinted, "M illionaire," to attach  to the button previously received. 3 4 x 6". 
PI-22 25 for 75c; 100 for $2.50
NEW SUNDAY SCHOOL SO N G S
Here in one inexpensive booklet is a  selection of ten S unday school songs a p ­
propriate to the new  q uadrennial em phasis. Included are  "Forw ard to a  Million" 
and  "Lord, Send Us Out." You'll w ant to use this book in opening services, 
w orkers' m eetings, and other Sunday school gatherings.
SF-211 25c; 10 for $1.00; 50 or more 6c each, plus postage
"Meet Me in Sunday School" CAR STICKER
Urge every  church family to d isplay  one of these friendly invitations on his car. 
Stickers a re  printed in red "Da-glow" and  black on vinyl plastic that m ay be 
easily  removed. 2 34 x 14V2".
SI-802 25c; 12 for $1.80; 100 for $12.50
P r ic e s  s l ig h t ly  h ig her o u ts id e  the C o n t in e n ta l U n ite d  S ta te s
Join with N azarene churches around the world  
in this forward move to reach new people
Send us your order TO D A Y
P r e p a r e  f o r  thi
MARCH 
A MILLI
NAZARENE PUBLISHING HOUSE
Post O ffice Box 527. Kansas City, Missouri 64141 Washington at Bresee, Pasadena, California 91104 
I n  C a n a d a : 1592 Bloor Street, West, Toronto 9, Ontario
